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Ñîâðåìåííßå ªîæóäàðæòâåííî-ŒîíôåææŁîíàºüíßå îòíîłåíŁÿ
â —îææŁØæŒîØ ÔåäåðàöŁŁ ðàçâŁâàþòæÿ â ïðŁíöŁïŁàºüíî íîâßı îÆ-
øåæòâåííî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁı óæºîâŁÿı. ˇðîöåææ äåìîŒðàòŁçàöŁŁ ªî-
æóäàðæòâåííîØ Ł îÆøåæòâåííîØ æŁæòåìß â —îææŁŁ, íà÷àâłŁØæÿ
íà ðóÆåæå 19801990-ı ªª., çàıâàòŁº Ł æôåðó ðåºŁªŁîçíîØ æŁçíŁ
ðîææŁØæŒîªî îÆøåæòâà. ˝îâŁçíà æŁòóàöŁŁ òðåÆóåò àäåŒâàòíßı, îò-
âå÷àþøŁı æîâðåìåííßì îÆøåæòâåííî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁì ðåàºŁÿì ïîä-
ıîäîâ Œ îæóøåæòâºåíŁþ âçàŁìîäåØæòâŁÿ ªîæóäàðæòâà Ł ŒîíôåææŁØ,
ðàçðàÆîòŒà Œîòîðßı, â æâîþ î÷åðåäü, òðåÆóåò Łçó÷åíŁÿ ìŁðîâîªî
Ł îòå÷åæòâåííîªî ŁæòîðŁ÷åæŒîªî îïßòà ôîðìŁðîâàíŁÿ âçàŁìîîò-
íîłåíŁØ ªîæóäàðæòâà Ł ŒîíôåææŁØ.
Öåºüþ æïåöŒóðæà ÿâºÿåòæÿ ŁææºåäîâàíŁå ªîæóäàðæòâåííî-Œîí-
ôåææŁîíàºüíßı îòíîłåíŁØ ŒàŒ æ ïîçŁöŁØ ôŁºîæîôæŒîªî îæìßæ-
ºåíŁÿ, òàŒ Ł æ ïîçŁöŁŁ Łı ŁæòîðŁ÷åæŒŁ æŒºàäßâàþøŁıæÿ Ł ìåíÿ-
þøŁıæÿ ôîðì.
˙àäà÷Ł æïåöŒóðæà
1. ˇîçíàŒîìŁòü æòóäåíòîâ æ îæíîâíßìŁ ôŁºîæîôæŒŁìŁ ïîäıî-
äàìŁ â ŁææºåäîâàíŁŁ âçàŁìîîòíîłåíŁØ ªîæóäàðæòâà Ł ŒîíôåææŁØ.
2. ˜àòü àíàºŁç ìîäåºåØ öåðŒîâíî-ŒîíôåææŁîíàºüíßı îòíîłå-
íŁØ.
3. ˇðåäæòàâŁòü îÆøóþ ŒàðòŁíó ôîðìŁðîâàíŁÿ ªîæóäàðæòâåí-
íî-ŒîíôåææŁîíàºüíßı îòíîłåíŁØ â —îææŁŁ.
4. ÑôîðìŁðîâàòü æïîæîÆíîæòü æòóäåíòîâ æàìîæòîÿòåºüíî Ł ýô-
ôåŒòŁâíî îðŁåíòŁðîâàòüæÿ â çàŒîíîäàòåºüæòâå â æôåðå æâîÆîäß
æîâåæòŁ Ł äåÿòåºüíîæòŁ ðåºŁªŁîçíßı îÆœåäŁíåíŁØ; ïðàâŁºüíî
æòðîŁòü îòíîłåíŁÿ æ ïðåäæòàâŁòåºÿìŁ ŒîíôåææŁØ Ł äîºæíîæòíß-
ìŁ ºŁöàìŁ.
ˇîäªîòîâºåíî ŒàôåäðîØ ŁæòîðŁŁ
Ł ôŁºîæîôŁŁ ðåºŁªŁŁ
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1. îˆæóäàðæòâåííî-ŒîíôåææŁîíàºüíßå îòíîłåíŁÿ
â ŁæòîðŁŁ ôŁºîæîôæŒîØ ìßæºŁ
ÀâªóæòŁí `ºàæåííßØ
´ ıðŁæòŁàíæŒîØ òðàäŁöŁŁ ÀâªóæòŁí ïåðâßì æôîðìóºŁðîâàº
äîŒòðŁíó î «íåâŁäŁìîØ öåðŒâŁ», ïðîâîäÿ ðàçºŁ÷Łå ìåæäó âŁäŁ-
ìîØ (âíåłíåØ îðªàíŁçàöŁåØ) Ł íåâŁäŁìîØ (òåºî ŁæòŁííßı ıðŁæ-
òŁàí) öåðŒâàìŁ.
«ˇî íåŁçœÿæíŁìîìó ïðåäóçíàíŁþ `îæüåìó ìíîªŁå Łç òåı, Œòî
Œàæåòæÿ íàıîäÿøŁìæÿ âíå öåðŒâŁ, ŁæòŁííî íàıîäÿòæÿ â íåØ, òàŒ
ŒàŒ îíŁ Æóäóò îÆðåòåíß, Ł ìíîªŁå Łç òåı, Œòî Œàæåòæÿ íàıîäÿøŁì-
æÿ âíóòðŁ öåðŒâŁ, ïî æóòŁ äåºà âíå åå (òàŒ ŒàŒ îíŁ íîìŁíàºüíßå
ıðŁæòŁàíå). ßæíî, ÷òî Œîªäà ìß ªîâîðŁì: âíå ŁºŁ âíóòðŁ ïî îò-
íîłåíŁþ Œ öåðŒâŁ, ìß äîºæíß ïðŁíŁìàòü âî âíŁìàíŁå ðàæïîºî-
æåíŁå æåðäöà, à íå òåºà».
—àçìßłºÿÿ î âçàŁìîîòíîłåíŁÿı öåðŒâŁ Ł ªîæóäàðæòâà, îí ïî-
ºàªàº, ÷òî âíå öåðŒâŁ íåò ïðàâîâîªî ïîðÿäŒà, ªîæóäàðæòâî ÷óæäîå
öåðŒâŁ åæòü íå ÷òî Łíîå, ŒàŒ ðàçÆîØíŁ÷üÿ łàØŒà, òàŒ ŒàŒ Æåç öåð-
ŒâŁ íåò æïðàâåäºŁâîæòŁ (æì.: ÀâªóæòŁí `ºàæåííßØ. ÒâîðåíŁÿ.
×. 3. ˚Łåâ, 1880. Ñ. 183).
Ò. ˆîÆÆæ
ÒîºŒîâàíŁå òåðìŁíà «öåðŒîâü». ¨ææºåäóÿ Ñâÿøåííîå ˇŁ-
æàíŁå, Ò. îˆÆÆæ âßäåºÿåò íåæŒîºüŒî çíà÷åíŁØ ïîíÿòŁÿ «öåðŒîâü»:
1) ˜îì `îæŁØ, ò. å. ıðàì; 2) æîÆðàíŁå (ecclesia); 3) æîâîŒóïíîæòü
âæåı ıðŁæòŁàí; 4) æîÆðàíŁå ŁçÆðàííßı (ªðÿäóøàÿ öåðŒîâü).
˛ïðåäåºåíŁå ïîíÿòŁÿ «öåðŒîâü»: «...îÆøåæòâî ºþäåØ, Łæïî-
âåäóþøŁı ıðŁæòŁàíæŒóþ ðåºŁªŁþ Ł îÆœåäŁíåííßı â ºŁöå îäíîªî
æóâåðåíà, ïî ïðŁŒàçàíŁþ Œîòîðîªî îíŁ îÆÿçàíß æîÆŁðàòüæÿ Ł Æåç
ðàçðåłåíŁÿ Œîòîðîªî îíŁ íå äîºæíß æîÆŁðàòüæÿ».
˛ ïîä÷ŁíåíŁŁ öåðŒâŁ ªîæóäàðæòâåííîØ âºàæòŁ. «Òå, Œîìó
`îª ïóòåì æâåðıœåæòåæòâåííîªî îòŒðîâåíŁÿ íå ïðŁŒàçßâàåò ïðî-
˛Æœåì, ÷
„
ï/ï
˝àŁìåíîâàíŁå òåìß
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24
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2
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2
2
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2
2
4
2
18
2
2
2
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îˆæóäàðæòâåííî-ŒîíôåææŁîíàºüíßå îòíî-
łåíŁÿ â ŁæòîðŁŁ ôŁºîæîôæŒîØ ìßæºŁ
˛æíîâíßå ïîíÿòŁÿ: ðåºŁªŁÿ, öåðŒîâü,
ŒîíôåææŁÿ; æâîÆîäà æîâåæòŁ; æâåòæŒîå
ªîæóäàðæòâî
¨æòîðŁÿ ðàçâŁòŁÿ ªîæóäàðæòâåííî-Œîí-
ôåææŁîíàºüíßı îòíîłåíŁØ â —îææŁØæŒîì
ªîæóäàðæòâå
Ñîâðåìåííßå ïðîöåææß â ðåºŁªŁîçíîØ
æôåðå æŁçíŁ ðîææŁØæŒîªî îÆøåæòâà
ˆîæóäàðæòâî Ł ŒîíôåææŁŁ: ìîäåºŁ âçàŁ-
ìîîòíîłåíŁØ
ˇðàâîâîØ æòàòóæ ðåºŁªŁîçíßı îÆœåäŁíå-
íŁØ:
à) îæíîâß ïðàâîâîªî æòàòóæà ðåºŁªŁîçíßı
îÆœåäŁíåíŁØ;
Æ) âŁäß ðåºŁªŁîçíßı îÆœåäŁíåíŁØ Ł Łı
ïðŁçíàŒŁ;
â) æîçäàíŁå, ªîæóäàðæòâåííàÿ ðåªŁæòðà-
öŁÿ, óæºîâŁÿ çàïðåòà äåÿòåºüíîæòŁ Ł ºŁŒ-
âŁäàöŁŁ ðåºŁªŁîçíîªî îÆœåäŁíåíŁÿ
´Łäß äåÿòåºüíîæòŁ ðåºŁªŁîçíßı îÆœåäŁ-
íåíŁØ Ł Łı ïðàâîâîå ðåªóºŁðîâàíŁå
¨òîªî
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òŁâíîªî, îÆÿçàíß âî âæÿŒîì ªîæóäàðæòâå ïîâŁíîâàòüæÿ çàŒîíàì æâî-
Łı æóâåðåíîâ â îòíîłåíŁŁ æâîŁı âíåłíŁı äåØæòâŁØ Ł â îòíîłå-
íŁŁ ŁæïîâåäàíŁÿ ðåºŁªŁŁ. ×òî æå Œàæàåòæÿ îòŒðîâåííßı ìßæºåØ
âåðß ºþäåØ, Œîòîðßå ÷åºîâå÷åæŒŁå ïðàâŁòåºŁ íå ìîªóò çíàòü (ŁÆî
îäŁí `îª çíàåò æåðäöå ÷åºîâå÷åæŒîå), òî îíŁ íå ïðîŁçâîºüíß Ł îÆó-
æºîâºåíß íå çàŒîíàìŁ, à æîŒðîâåííîØ âîºåØ Ł ìîªóøåæòâîì `îªà
Ł, æºåäîâàòåºüíî, íå ïîäïàäàþò ïîä îÆÿçàòåºüæòâî»; «´ ýòîØ
æŁçíŁ íåò äðóªîØ âºàæòŁ íŁ â ªîæóäàðæòâå, íŁ â îòíîłåíŁŁ ðåºŁ-
ªŁŁ, Œðîìå ìŁðæŒîØ»; «ÖåðŒîâü, Œîòîðàÿ æïîæîÆíà ïðŁŒàçßâàòü,
æóäŁòü, îïðàâäßâàòü Ł îæóæäàòü ŁºŁ æîâåðłàòü ŒàŒîØ-ºŁÆî äðó-
ªîØ àŒò, åæòü òî æå æàìîå, ÷òî ªðàæäàíæŒîå ªîæóäàðæòâî, æîæòîÿ-
øåå Łç ºþäåØ, ŁæïîâåäóþøŁı ıðŁæòŁàíæòâî, Ł òàŒîå ªîæóäàðæòâî
íàçßâàåòæÿ ªðàæäàíæŒŁì ªîæóäàðæòâîì (civile state), â æŁºó òîªî,
÷òî ïîääàííßå åªî ºþäŁ, Ł öåðŒîâüþ  â æŁºó òîªî, ÷òî åªî ïîä-
äàííßå  ıðŁæòŁàíå» (ˆîÆÆæ Òîìàæ. ¨çÆð. ïðîŁç.: ´ 2 ò. Ì., 1965.
Ò. 2. ¸åâŁàôàí. Ñ. 459462).
Ø. ÌîíòåæŒüå
îˆæóäàðæòâî Ł ðåºŁªŁÿ. «×åºîâå÷åæŒŁå çàŒîíß, îÆðàøàþøŁ-
åæÿ Œ óìó, äîºæíß äàâàòü ïðåäïŁæàíŁÿ, à íå æîâåòß. —åºŁªŁÿ, îÆ-
ðàøàþøàÿæÿ Œ æåðäöó, äîºæíà äàâàòü ìíîªî æîâåòîâ Ł ìàºî ïðåä-
ïŁæàíŁØ.
˚îªäà, íàïðŁìåð, îíà äàåò ïðàâŁºà íå äºÿ ıîðîłåªî, à äºÿ íàŁ-
ºó÷łåªî, íå äºÿ Æºàªà, à äºÿ æîâåðłåíæòâà, íàäî, ÷òîÆß ýòî ÆßºŁ
æîâåòß, à íå çàŒîíß, ïîòîìó ÷òî æîâåðłåíæòâî íå Œàæàåòæÿ âæåı
ºþäåØ ŁºŁ âæåı âåøåØ. ˚ðîìå òîªî, åæºŁ ýòî çàŒîíß, òî äºÿ òîªî,
÷òîÆß çàæòàâŁòü ºþäåØ æîÆºþäàòü Łı, ïîòðåÆóåòæÿ ÆåæŒîíå÷íîå
ìíîæåæòâî äðóªŁı çàŒîíîâ. `åçÆðà÷Łå Æßºî æîâåòîì ıðŁæòŁàíæòâà,
Œîªäà åªî æäåºàºŁ çàŒîíîì äºÿ ŁçâåæòíîØ ŒàòåªîðŁŁ ºþäåØ, âîç-
íŁŒºà íåîÆıîäŁìîæòü â ïîæòåïåííîì ŁçäàíŁŁ íîâßı çàŒîíîâ, ÷òî-
Æß ïðŁíóäŁòü ºþäåØ Œ æîÆºþäåíŁþ ýòîªî çàŒîíà»
˛ âåðîòåðïŁìîæòŁ. «¯æºŁ çàŒîíß ªîæóäàðæòâà íàıîäÿò íóæ-
íßì ïðŁçíàòü òåðïŁìßìŁ ìíîªŁå ðåºŁªŁŁ, íåîÆıîäŁìî, ÷òîÆß îíŁ
îÆÿçàºŁ ýòŁ ïîæºåäíŁå æîÆºþäàòü òåðïŁìîæòü Ł ïî îòíîłåíŁþ äðóª
Œ äðóªó. Ìîæíî ïðŁíÿòü çà îÆøåå ïðàâŁºî, ÷òî ðåºŁªŁÿ, Œîòîðóþ
ïðŁòåæíÿþò, â æâîþ î÷åðåäü îÆíàðóæŁâàåò æŒºîííîæòü ïðŁòåæíÿòü.
˚àŒ òîºüŒî æºó÷àØ ïîçâîºŁò åØ îæâîÆîäŁòüæÿ îò ïðŁòåæíåíŁÿ, îíà
íàïàäàåò íà ðåºŁªŁþ, Œîòîðàÿ åå ïðŁòåæíÿºà, íå ŒàŒ íà ðåºŁªŁþ,
à ŒàŒ íà òŁðàíŁþ».
˛ çàŒîíàı `îæåæòâåííßı Ł ÷åºîâå÷åæŒŁı. «ÝòŁ äâà ðîäà çà-
Œîíîâ îòºŁ÷àþòæÿ îäŁí îò äðóªîªî æâîŁì ïðîŁæıîæäåíŁåì, æâîåØ
öåºüþ Ł æâîåØ ïðŁðîäîØ».
˛òºŁ÷Łÿ
1. ×åºîâå÷åæŒŁì çàŒîíàì æâîØæòâåííî îò ïðŁðîäß ïîä÷Łíÿòü-
æÿ âæåì âŁäîŁçìåíÿþøŁìæÿ îÆæòîÿòåºüæòâàì äåØæòâŁòåºüíîæòŁ Ł
æºåäîâàòü çà âæåìŁ ŁçìåíåíŁÿìŁ âîºŁ ºþäåØ; íàïðîòŁâ, æâîØæòâî
ðåºŁªŁîçíßı çàŒîíîâ  íŁŒîªäà íå Łçìåíÿòüæÿ. ˇîæòàíîâºåíŁÿ
÷åºîâå÷åæŒŁı çàŒîíîâ îòíîæÿòæÿ Œ Æºàªó; óæòàíîâºåíŁÿ ðåºŁªŁŁ 
Œ âßæłåìó Æºàªó. `ºàªî ìîæåò Łìåòü ŒàŒóþ-òî Łíóþ öåºü, ïîòîìó
÷òî æóøåæòâóåò ìíîªî ðàçºŁ÷íßı Æºàª; íî âßæłåå Æºàªî åäŁíî Ł, æºå-
äîâàòåºüíî, Łçìåíÿòüæÿ íå ìîæåò. ˙àŒîíß ìîæíî Łçìåíÿòü, ïîòî-
ìó ÷òî îíŁ ïðŁçíàþòæÿ çàŒîíàìŁ òîºüŒî òîªäà, Œîªäà îíŁ ıîðîłŁ;
íî óæòàíîâºåíŁÿ ðåºŁªŁŁ âæåªäà æ÷Łòàþòæÿ íàŁºó÷łŁìŁ.
2. ˜ºÿ îÆøåæòâà íåîÆıîäŁìî, ÷òîÆß æóøåæòâîâàºî ÷òî-òî ïî-
æòîÿííîå; ýòî ïîæòîÿííîå Ł åæòü ðåºŁªŁÿ.
3. ÑŁºà ðåºŁªŁŁ ïîŒîŁòæÿ ªºàâíßì îÆðàçîì íà âåðå â íåå, à æŁºà
÷åºîâå÷åæŒŁı çàŒîíîâ  íà æòðàıå ïåðåä íŁìŁ (æì.: ÌîíòåæŒüå Ø.
¨çÆð. ïðîŁç. Ì., 1955 [˛ äóıå çàŒîíîâ] Ñ. 530560).
¨. ˚àíò
ÖåðŒîâü Ł åå îòíîłåíŁå Œ ªîæóäàðæòâó. «ÝòŁ÷åæŒàÿ îÆøíîæòü
íà îæíîâå `îæåæòâåííîªî ìîðàºüíîªî çàŒîíîäàòåºüæòâà åæòü öåð-
Œîâü, Œîòîðàÿ, ïîæŒîºüŒó îíà íå ÿâºÿåòæÿ ïðåäìåòîì âîçìîæíîªî
îïßòà, íàçßâàåòæÿ íåâŁäŁìîØ öåðŒîâüþ (â Œà÷åæòâî òîºüŒî ŁäåŁ
îÆœåäŁíåíŁÿ âæåı ÷åæòíßı ºþäåØ ïîä âºàæòüþ Æîæåæòâåííî-íå-
ïîæðåäæòâåííîªî, íî ìîðàºüíîªî ìŁðîïðàâºåíŁÿ  â òîì âŁäå, ŒàŒ
îíà æºóæŁò ïðîîÆðàçîì âæÿŒîªî ïîäîÆíîªî ÷åºîâå÷åæŒîªî ó÷ðåæ-
äåíŁÿ). ´ŁäŁìàÿ æå öåðŒîâü åæòü äåØæòâŁòåºüíîå îÆœåäŁíåíŁå
ºþäåØ â åäŁíîå öåºîå, æîîòâåòæòâóþøåå ýòîìó Łäåàºó ¨æòŁí-
íàÿ (âŁäŁìàÿ) öåðŒîâü åæòü òà, ÷òî ïðåäæòàâºÿåò (ìîðàºüíîå) Öàð-
æòâî `îæüå íà çåìºå, ïîæŒîºüŒó îíî ìîæåò Æßòü æîçäàíî ÷åðåç
ºþäåØ. ÒðåÆîâàíŁÿ, à æòàºî Æßòü, Ł ïðŁçíàŒŁ ŁæòŁííîØ öåðŒâŁ
òàŒîâß:
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1. ´æåîÆøíîæòü, æºåäîâàòåºüíî, åå ÷Łæºåííîå åäŁíæòâî à Łìåí-
íî ıîòÿ îíà ìîæåò äåºŁòüæÿ â æºó÷àØíßı ìíåíŁÿı Ł íå Æßòü åäŁ-
íîØ, íî â îòíîłåíŁŁ æóøåæòâåííîØ öåºŁ îíà âîçäâŁªíóòà íà òàŒŁı
ïðŁíöŁïàı, Œîòîðßå äîºæíß âåæòŁ åå Œî âæåîÆøåìó îÆœåäŁíåíŁþ
â åäŁíóþ öåðŒîâü (æºåäîâàòåºüíî, ïðåäîòâðàøàòü äðîÆºåíŁå íà
æåŒòß).
2. ¯å æóøåæòâåííîå æâîØæòâî (Œà÷åæòâî), ò. å. ÷Łæòîòà, åäŁíå-
íŁå íà îæíîâå òîºüŒî ºŁÆåðàºüíßı, à íå ŒàŒŁı-ºŁÆî äðóªŁı ïî-
ÆóæäåíŁØ. (˛íà î÷Łøåíà îò æºàÆîóìŁÿ æóåâåðŁÿ Ł îò ÆåçóìŁÿ ôà-
íàòŁçìà.)
3. ˛òíîłåíŁå íà îæíîâå ïðŁíöŁïà æâîÆîäß  ŒàŒ âíóòðåííåå
îòíîłåíŁå åå ÷ºåíîâ äðóª Œ äðóªó, òàŒ Ł âíåłíåå îòíîłåíŁå öåð-
ŒâŁ Œ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ âºàæòŁ,  òî Ł äðóªîå â æâîÆîäíîì ªîæóäàðæòâå
(æòàºî Æßòü, íŁ ŁåðàðıŁÿ, íŁ ŁººþìŁíàòŁçì, íî âŁä äåìîŒðàòŁŁ
íà îæíîâå îæîÆßı âíółåíŁØ, Œîòîðßå â ªîºîâå Œàæäîªî ÷åºîâåŒà
ìîªóò ïðŁíŁìàòü ŁíîØ îÆºŁŒ, ÷åì ó äðóªŁı).
4. ¯å ìîäàºüíîæòü, íåŁçìåíÿåìîæòü æîªºàæíî åå ŒîíæòŁòóöŁŁ,
çà ŁæŒºþ÷åíŁåì, îäíàŒî, ŁçìåíÿþøŁıæÿ ïî âðåìåíŁ Ł îÆæòîÿòåºü-
æòâàì íåŒîòîðßı ÷àæòíßı óæòàíîâºåíŁØ, ŒàæàþøŁıæÿ åå àäìŁíŁæò-
ðàöŁŁ; äºÿ ýòîªî îíà óæå â æàìîØ æåÆå (â Łäåå æâîåØ öåºŁ) äîºæíà
æîäåðæàòü òâåðäßå ïðŁíöŁïß a priori. Ñºåäîâàòåºüíî, îíà äîºæíà
æòðîŁòüæÿ íà îæíîâå Łçíà÷àºüíßı, îäíàæäß ŒàŒ Æß â âŁäå ŒîäåŒæà
îôŁöŁàºüíî æîçäàííßı â Œà÷åæòâå ïðåäïŁæàíŁÿ çàŒîíîâ, à íå ïðîŁç-
âîºüíßı æŁìâîºîâ, Œîòîðßå, ïîæŒîºüŒó Łı ïîäºŁííîæòü óäîæòîâåðŁòü
íåºüçÿ, äîæòóïíß âîçðàæåíŁÿì Ł ïîòîìó ìîªóò Æßòü Łçìåíåíß.
ˇðàâºåíŁå â ïîäîÆíîØ îÆøíîæòŁ íå Æßâàåò íŁ ìîíàðıŁ÷åæŒŁì
(ïîä íà÷àºîì ïàïß ŁºŁ ïàòðŁàðıà), íŁ àðŁæòîŒðàòŁ÷åæŒŁì (åïŁæ-
Œîïîâ Ł ïðåºàòîâ), íŁ äåìîŒðàòŁ÷åæŒŁì (ŒàŒ ó æåŒòàíòæòâóþøŁı
ŁººþìŁíàòîâ). ¯ªî ºó÷łå âæåªî æðàâíŁâàòü æ äîìàłíåØ îÆøŁíîØ
(æåìüåØ), ïðåäâîäŁòåºüæòâóåìîØ îÆøŁì, ıîòÿ Ł íåâŁäŁìßì ìîðàºü-
íßì ˛òöîì, ïîæŒîºüŒó åªî ÑâÿøåííßØ Ñßí, ŒîòîðßØ çíàåò åªî âîºþ
Ł âìåæòå æ òåì æîæòîŁò æî âæåìŁ ÷ºåíàìŁ ýòîØ îÆøŁíß â Œðîâíîì
ðîäæòâå, çàíŁìàåò â íåØ åªî ìåæòî â òîì æìßæºå, ÷òî îí äîíîæŁò
åªî âîºþ äî ºþäåØ, Œîòîðßå â æŁºó ýòîªî ïî÷Łòàþò â íåì îòöà
Ł òàŒŁì îÆðàçîì âæòóïàþò â äîÆðîâîºüíîå, âæåîÆøåå Ł ïðîäîº-
æŁòåºüíîå æåðäå÷íîå åäŁíåíŁå ìåæäó æîÆîØ» (˚àíò ¨. —åºŁªŁÿ
â ïðåäåºàı òîºüŒî ðàçóìà: ÒðàŒòàòß Ł ïŁæüìà. Ì., 1980. Ñ. 170171).
.ˆ ´. Ô. ˆåªåºü
˛Æ îòíîłåíŁŁ ìóäðîæòŁ ìŁðà Œ `îæåæòâåííîØ ìóäðîæòŁ.
«ˆîæóäàðæòâî åæòü ŁæòŁííßØ îÆðàç äåØæòâŁòåºüíîæòŁ; â íåì Łæ-
òŁííàÿ íðàâæòâåííàÿ âîºÿ âîïºîøàåòæÿ â äåØæòâŁòåºüíîæòü Ł äóı
æŁâåò â æâîåØ ŁæòŁííîæòŁ. —åºŁªŁÿ åæòü `îæåæòâåííîå çíàíŁå,
çíàíŁå ÷åºîâåŒà î `îªå Ł çíàíŁå æåÆÿ â `îªå. Ýòî åæòü `îæåæòâåí-
íàÿ ìóäðîæòü Ł îÆºàæòü àÆæîºþòíîØ ŁæòŁíß»; «´ îÆøåì ðåºŁªŁÿ
Ł îæíîâà ªîæóäàðæòâà  îäíî Ł òî æå: îíŁ òîæäåæòâåííß â æåÆå Ł äºÿ
æåÆÿ. ´ ïàòðŁàðıàºüíîì îòíîłåíŁŁ, ŁóäåØæŒîØ òåîŒðàòŁŁ, îíŁ åøå
íå ðàçºŁ÷åíß Ł åøå âíåłíå òîæäåæòâåííß. ˛äíàŒî îíŁ âìåæòå æ òåì
Ł ðàçºŁ÷íß; â ıîäå äàºüíåØłåªî ðàçâŁòŁÿ ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïðîöåæ-
æà îíŁ æòðîªî ðàçäåºÿþòæÿ, îäíàŒî çàòåì âíîâü ïîºàªàþòæÿ ŒàŒ
ŁæòŁííîå òîæäåæòâî. ´ æåÆå Ł äºÿ æåÆÿ æóøåå åäŁíæòâî î÷åâŁäíî
óæå Łç æŒàçàííîªî. —åºŁªŁÿ åæòü çíàíŁå âßæłåØ ŁæòŁíß, Ł ýòà Łæ-
òŁíà â åå Æîºåå òî÷íîì îïðåäåºåíŁŁ åæòü æâîÆîäíßØ äóı; â ðåºŁ-
ªŁŁ ÷åºîâåŒ æâîÆîäåí ïåðåä `îªîì, ïîæŒîºüŒó îí ïðŁâîäŁò æâîþ
âîºþ â æîîòâåòæòâŁå æ `îæåæòâåííîØ âîºåØ, îí íå ïðîòŁâîæòîŁò
âßæłåØ âîºå, íî îÆðåòàåò â íåØ æàìîªî æåÆÿ ˆîæóäàðæòâî åæòü
ºŁłü æâîÆîäà â ìŁðå, â äåØæòâŁòåºüíîæòŁ. ˙äåæü, â æóøíîæòŁ, âæå
äåºî çàŒºþ÷àåòæÿ ºŁłü â òîì, ŒàŒîâî ïîíÿòŁå æâîÆîäß, æºîæŁâ-
łååæÿ â æàìîæîçíàíŁŁ íàðîäà, ŁÆî â ªîæóäàðæòâå ðåàºŁçóåòæÿ ïî-
íÿòŁå æâîÆîäß, Ł â ýòó ðåàºŁçàöŁþ â Œà÷åæòâå åå æóøåæòâåííîªî
Œîìïîíåíòà âıîäŁò æîçíàíŁå æóøåØ â æåÆå æâîÆîäß».
Ñâÿçü ìåæäó ªîæóäàðæòâîì Ł ðåºŁªŁåØ. «˝àıîäŁò æâîå âßðà-
æåíŁå â âßæŒàçßâàíŁŁ, ÷òî çàŒîíß, âºàæòü, ªîæóäàðæòâåííîå óæò-
ðîØæòâî îò `îªà, äàíß `îªîì; òåì æàìßì Łì ïðŁäàí àâòîðŁòåò,
ïðŁ÷åì æàìßØ âßæłŁØ àâòîðŁòåò, äîæòóïíßØ ïðåäæòàâºåíŁþ.
˙àŒîíß æóòü ðàçâŁòŁå ïîíÿòŁÿ æâîÆîäß (ŒóðæŁâ íàł.  ˙. ×.),
Œîòîðîå, îòðàæàÿæü òàŒŁì îÆðàçîì â íàºŁ÷íîì ÆßòŁŁ, Łìååò æâî-
åØ îæíîâîØ Ł ŁæòŁíîØ ïîíÿòŁå æâîÆîäß òàŒ, ŒàŒ îíî ïîæòŁªàåòæÿ
â ðåºŁªŁŁ».
˛ïàæíîæòŁ Ł çàŒîíîìåðíßå ïîæºåäæòâŁÿ ïîäîÆíîØ æâÿçŁ.
«ˆîæóäàðæòâî Ł ðåºŁªŁÿ ìîªóò ïðåÆßâàòü â ðàçäâîåíŁŁ Ł Łìåòü
ðàçºŁ÷íßå çàŒîíß. ˛æíîâà æâåòæŒîØ æŁçíŁ Ł îæíîâà ðåºŁªŁŁ ðàç-
ºŁ÷íß, Ł çäåæü ìîæåò ïðîÿâŁòüæÿ Ł ðàçºŁ÷Łå ïðŁíöŁïîâ. —åºŁªŁÿ
íå îæòàåòæÿ â æâîåØ çàìŒíóòîØ æôåðå, îíà îÆðàøàåòæÿ Œ æóÆœåŒòó,
æîçäàåò äºÿ íåªî ïðåäïŁæàíŁÿ, îòíîæÿøŁåæÿ Œ åªî ðåºŁªŁîçíîØ
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æŁçíŁ, íî ðàæïðîæòðàíÿþøŁåæÿ òàŒæå Ł íà åªî äåÿòåºüíîæòü â
öåºîì. ÝòŁ ðåºŁªŁîçíßå ïðåäïŁæàíŁÿ ìîªóò îòºŁ÷àòüæÿ îò îæíîâ-
íßı ïîºîæåíŁØ ïðàâà Ł íðàâæòâåííîæòŁ, äåØæòâóþøŁı â ªîæóäàð-
æòâå. ˇðîòŁâîïîºîæíîæòü ýòà íàıîäŁò æâîå âßðàæåíŁå â óòâåðæ-
äåíŁŁ, ÷òî æôåðîØ ðåºŁªŁŁ ÿâºÿåòæÿ æâÿòîæòü, æôåðîØ ªîæóäàðæòâà
 ïðàâî Ł íðàâæòâåííîæòü. ´ îäíîì æºó÷àå ÿŒîÆß äàíî îïðåäåºå-
íŁå äºÿ âå÷íîæòŁ, â äðóªîì  äºÿ âðåìåííîØ æŁçíŁ Ł âðåìåííîªî
Æºàªîïîºó÷Łÿ, Œîòîðßå äîºæíß Æßòü ïðŁíåæåíß â æåðòâó ðàäŁ
âå÷íîªî Æºàæåíæòâà. ÒàŒŁì îÆðàçîì, óæòàíàâºŁâàåòæÿ ðåºŁªŁîçíßØ
Łäåàº, Öàðæòâî ˝åÆåæíîå íà çåìºå, ò. å. àÆæòðàŒöŁÿ äóıà ïî îòíî-
łåíŁþ Œ æóÆæòàíöŁàºüíîØ æòîðîíå äåØæòâŁòåºüíîæòŁ; îæíîâíîå
îïðåäåºåíŁå çäåæü  îòðå÷åíŁå îò äåØæòâŁòåºüíîæòŁ, à òåì æàìßì
ÆîðüÆà Ł Æåªæòâî îò ìŁðà. ÑóÆæòàíöŁàºüíîØ îæíîâå, ŁæòŁííîìó
ïðîòŁâîïîºàªàåòæÿ íå÷òî Łíîå, äîºæåíæòâóþøåå Æßòü Æîºåå âß-
æîŒŁì» (ˆåªåºü .ˆ ´. Ô. ÔŁºîæîôŁÿ ðåºŁªŁŁ: ´ 2 ò. Ò. 1. Ì., 1975.
Ñ. 400410).
˚. ÌàðŒæ
îˆæóäàðæòâî Ł ðåºŁªŁÿ. «ÒàŒ ŒàŒ ÆßòŁå ðåºŁªŁŁ åæòü Æß-
òŁå íåæîâåðłåíæòâà, òî Łæòî÷íŁŒ ýòîªî íåæîâåðłåíæòâà íàäî Łæ-
Œàòü ºŁłü â æóøíîæòŁ æàìîªî ªîæóäàðæòâà. —åºŁªŁÿ äºÿ íàæ óæå íå
ïðŁ÷Łíà ìŁðæŒîØ îªðàíŁ÷åííîæòŁ, à ºŁłü åå ïðîÿâºåíŁå»; «ˇî-
ºŁòŁ÷åæŒàÿ ýìàíæŁïàöŁÿ Łóäåÿ, ıðŁæòŁàíŁíà, ðåºŁªŁîçíîªî ÷åºî-
âåŒà âîîÆøå åæòü ýìàíæŁïàöŁÿ ªîæóäàðæòâà îò ŁóäåØæòâà, îò ıðŁæ-
òŁàíæòâà, îò ðåºŁªŁŁ âîîÆøå. ˝à æâîØ ºàä, òåì æïîæîÆîì, ŒîòîðßØ
æîîòâåòæòâóåò åªî æóøíîæòŁ, ªîæóäàðæòâî ýìàíæŁïŁðóåòæÿ îò ðåºŁ-
ªŁŁ ŒàŒ ªîæóäàðæòâî, Œîªäà îíî ýìàíæŁïŁðóåòæÿ îò ªîæóäàðæòâåí-
íîØ ðåºŁªŁŁ, ò. å. Œîªäà ªîæóäàðæòâî ŒàŒ ªîæóäàðæòâî íå îòæòàŁâàåò
íŁŒàŒîØ ðåºŁªŁŁ, à íàïðîòŁâ, îòæòàŁâàåò æåÆÿ ŒàŒ ªîæóäàðæòâî...
ˆîæóäàðæòâî, òàŒŁì îÆðàçîì, ìîæåò æîâåðłåííî ýìàíæŁïŁðîâàòü-
æÿ îò ðåºŁªŁŁ äàæå òîªäà, Œîªäà ïðåîÆºàäàþøåå ÆîºüłŁíæòâî åøå
îæòàåòæÿ ðåºŁªŁîçíßì. ×åºîâåŒ ïîºŁòŁ÷åæŒŁ ýìàíæŁïŁðóåòæÿ îò
ðåºŁªŁŁ òåì, ÷òî Łçªîíÿåò åå Łç æôåðß ïóÆºŁ÷íîªî ïðàâà Ł ïåðå-
íîæŁò åå â æôåðó ÷àæòíîªî ïðàâà. ˛íà óæå íå ÿâºÿåòæÿ äóıîì ªîæó-
äàðæòâà îíà æòàºà äóıîì ªðàæäàíæŒîªî îÆøåæòâà»; «ÒàŒ íà-
çßâàåìîå ıðŁæòŁàíæŒîå ªîæóäàðæòâî íóæäàåòæÿ â ıðŁæòŁàíæŒîØ
ðåºŁªŁŁ, ÷òîÆß âîæïîºíŁòü æåÆÿ ŒàŒ ªîæóäàðæòâî. ˜åìîŒðàòŁ÷åæŒîå
æå ªîæóäàðæòâî, äåØæòâŁòåºüíîå ªîæóäàðæòâî, íå íóæäàåòæÿ â ðå-
ºŁªŁŁ äºÿ æâîåªî ïîºŁòŁ÷åæŒîªî âîæïîºíåíŁÿ. ˝àïðîòŁâ, îíî ìî-
æåò àÆæòðàªŁðîâàòüæÿ îò ðåºŁªŁŁ, ŁÆî â íåì îæóøåæòâºåíà ìŁðæŒŁì
æïîæîÆîì ÷åºîâå÷åæŒàÿ îæíîâà ðåºŁªŁŁ» (ÌàðŒæ ˚., Ýíªåºüæ Ô.
¨ç ðàííŁı ïðîŁçâåäåíŁØ. Ì., 1956. Ñ. 560568).
Ñ. ¸. ÔðàíŒ
ˇîíÿòŁå öåðŒâŁ
ÖåðŒîâü äºÿ âåðóþøåªî  «ìŁæòŁ÷åæŒàÿ `îæåæòâåííàÿ ðåàºü-
íîæòü» (1), äºÿ Łæïîâåäóþøåªî äîªìàò «î åäŁíîØ æâÿòîØ àïîæòîºü-
æŒîØ öåðŒâŁ» æóøåæòâóåò åäŁíàÿ ŁæòŁííàÿ öåðŒîâü, Œîòîðàÿ ýì-
ïŁðŁ÷åæŒŁ ïðåäæòàâºåíà â öåðŒâŁ îïðåäåºåííîªî ŁæïîâåäàíŁÿ,
ïðàâîæºàâíîØ, ŒàòîºŁ÷åæŒîØ Ł äð., äºÿ íåâåðóþøåªî öåðŒîâü 
ýìïŁðŁ÷åæŒîå æîöŁàºüíîå ÿâºåíŁå  æîþç âåðóþøŁı ºþäåØ, îäíî
Łç ìíîªŁı îÆøåæòâåííßı îÆœåäŁíåíŁØ (2);
«ÖåðŒîâü íåâŁäŁìàÿ» (3)  îÆœåìºåò íå òîºüŒî âæåı æŁâßı, íî
óæå óìåðłŁı Ł åøå íå ðîäŁâłŁıæÿ åå ÷ºåíîâ. ˇî ó÷åíŁþ öåðŒâŁ
Œ íåØ ïðŁíàäºåæàò âåòıîçàâåòíàÿ öåðŒîâü, ïðîäîºæåíŁåì Ł çàâåð-
łåíŁåì ŒîòîðîØ ÿâºÿåòæÿ íîâîçàâåòíàÿ öåðŒîâü. ´ îòŒîºîâłŁıæÿ
îò íåå ŁæïîâåäàíŁÿı Ł äàæå ìàªîìåòàíæòâå, ÆóääŁçìå Ł âî âæåı
ÿçß÷åæŒŁı ðåºŁªŁÿı öåðŒîâü âŁäŁò çà÷àòŒŁ âåðß Ł ïîòîìó æ÷Łòàåò
Łı ïî ŒðàØíåØ ìåðå ïîòåíöŁàºüíî æîïðŁíàäºåæàøŁìŁ Œ íåØ (ìŁ-
æòŁ÷åæŒîå ïîíÿòŁå öåðŒâŁ);
ÑîöŁàºüíî-ôŁºîæîôæŒîå ïîíÿòŁå öåðŒâŁ (4): «...´æÿŒîå åäŁí-
æòâî ÷åºîâå÷åæŒîØ æŁçíŁ. Óòâåðæäåííîå â âåðå, Æóäó÷Ł  íåçàâŁ-
æŁìî îò äîªìàòŁ÷åæŒîªî æîäåðæàíŁÿ âåðîâàíŁØ, îò ÷åºîâå÷åæŒŁı
ïðåäæòàâºåíŁØ î `îªå  `îªî÷åºîâå÷åæŒîØ æŁçíüþ, ïðŁæóòæòâŁåì
`îæåæòâåííîªî íà÷àºà â îÆøåæòâåííîì îÆœåäŁíåíŁŁ ºþäåØ».
«ÖåðŒîâü» Ł «ìŁð»
«˛òíîłåíŁå ìåæäó öåðŒîâüþ Ł ìŁðîì ìîæåò ïðŁíŁìàòü
æàìßå ðàçíîîÆðàçíßå âíåłíŁå Ł ŁæòîðŁ÷åæŒŁå ôîðìß, íà÷Łíàÿ
æ ÷ŁæòîØ æîöŁàºüíîØ òåîŒðàòŁŁ âðîäå âåòıîçàâåòíîªî åâðåØæŒîªî
ªîæóäàðæòâà-öåðŒâŁ, îðòîäîŒæàºüíîªî ìàªîìåòàíæŒîªî ıàºŁôàòæòâà
ŁºŁ çåìíîØ âºàæòŁ ïàïæŒîªî ïðåæòîºà Ł Œîí÷àÿ æîâðåìåííßì æå-
ŒóºÿðŁçŁðîâàííßì ªîæóäàðæòâîì, â Œîòîðîì óæå Łæ÷åçºî âæÿŒîå
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îæîçíàíŁå Łììàíåíòíî-âíóòðåííåØ æâÿçŁ ìŁðæŒîØ ªîæóäàðæòâåí-
íîæòŁ Ł îÆøåæòâåííîæòŁ æ öåðŒîâüþ Ýòî ìíîªîîÆðàçŁå âíåłíŁı
ôîðì íå ìîæåò óíŁ÷òîæŁòü îæíîâíîØ ŁììàíåíòíîØ Ł ïîýòîìó âå÷-
íîØ æâÿçŁ Ł äâîØæòâåííîæòŁ ìåæäó öåðŒîâüþ Ł ìŁðîì, ŒàŒ
îðªàíŁ÷åæŒŁ-âíóòðåííŁì ÿäðîì Ł âíåłíå ýìïŁðŁ÷åæŒŁì âîïºî-
øåíŁåì îÆøåæòâåííîªî ÆßòŁÿ; ýòà æâÿçü Ł äâîØæòâåííîæòü æîıðà-
íÿåòæÿ âî âæåı âîçìîæíßı ôîðìàı Ł íåæìîòðÿ íà âæå ìíîªîîÆðàç-
íßå ïîïßòŒŁ îÆøåæòâåííîªî æîçíàíŁÿ åå ŁçìåíŁòü, óíŁ÷òîæŁòü
ŁºŁ ŁæŒàçŁòü»;
«ÝòŁ ŁçìåíåíŁÿ Łäóò îÆß÷íî â äâóı íàïðàâºåíŁÿı: â æòðåì-
ºåíŁŁ ïðåâðàòŁòü öåðŒîâü Łç âíóòðåííå-îðªàíŁ÷åæŒîªî, íåâŁäŁìîªî
ïŁòàþøåªî Ł íàïðàâºÿþøåªî ÿäðà îÆøåæòâåííîæòŁ âî âíåłíþþ
âºàæòü íàä îÆøåæòâîì (â òåîŒðàòŁ÷åæŒîØ  æïåöŁôŁ÷åæŒîì, óçŒîì
æìßæºå ýòîªî æºîâà  òåíäåíöŁŁ) Ł â îÆðàòíîì æòðåìºåíŁŁ ìŁðà
âîîÆøå îòâåðªíóòü íà÷àºî öåðŒâŁ, âíóòðåííå-òåîŒðàòŁ÷åæŒŁØ ìî-
ìåíò æâîåªî ÆßòŁÿ Ł ïßòàòüæÿ Łç æåÆÿ æàìîªî, æâîŁìŁ æîÆæòâåí-
íßìŁ ýìïŁðŁ÷åæŒŁ-îÆøåæòâåííßìŁ æŁºàìŁ Ł âíåłíå îðªàíŁçî-
âàííßìŁ ìåðàìŁ çàìåíŁòü òî óòâåðæäåíŁå â æâÿòßíå, ïåðâŁ÷íîå
îðªàíŁ÷åæŒîå åäŁíæòâî, Œîòîðîå ºåæŁò â åªî îæíîâå».
ÑîîòíîłåíŁå ìåæäó «ìŁðîì» Ł «öåðŒîâüþ» æîîòâåòæòâóåò æî-
îòíîłåíŁþ ìåæäó æôåðàìŁ «ÆºàªîäàòŁ» Ł «çàŒîíà», «æîÆîðíîæ-
òŁ» Ł «îÆøåæòâåííîæòŁ». ´ ïðåäåºàı ýìïŁðŁ÷åæŒîªî ÆßòŁÿ äâîØ-
æòâåííîæòü ýòŁı æôåð íåïðåîäîºŁìà. «´æå ïîïßòŒŁ âíåłíåªî,
ŁæŒóææòâåííîªî, ìåıàíŁ÷åæŒŁ îðªàíŁçîâàííîªî, îæóøåæòâºÿåìîªî
ïîªºîøåíŁÿ ìŁðà (ªîæóäàðæòâà, ıîçÿØæòâåííîØ æŁçíŁ, ïðàâà
Ł ïð.) öåðŒîâüþ íå òîºüŒî îÆðå÷åíß íà íåóäà÷ó, íî ïðŁâîäÿò
Œ ðåçóºüòàòó, ïðÿìî ïðîòŁâîïîºîæíîìó Łı öåºŁ,  Œ îÆìŁðøåíŁþ,
ò. å. ŁæŒàæåíŁþ Ł îìåðòâåíŁþ öåðŒâŁ, ò. å. âíóòðåííåØ æâÿòßíŁ,
ŒîòîðîØ æŁâåò îÆøåæòâî»;
«˜âîØæòâåííîæòü ìåæäó öåðŒîâüþ Ł ìŁðîì íå Łìååò,
Œîíå÷íî, ıàðàŒòåðà ðåçŒîØ ðàçäåºüíîæòŁ Ł ïðîòŁâîïîæòàâºåííîæ-
òŁ, Ł òåì Æîºåå  ïðîòŁâîïîºîæíîæòŁ Ł ïðîòŁâîÆîðæòâà. Ñâÿçü
ìåæäó ýòŁìŁ äâóìÿ íà÷àºàìŁ òàŒ æå íåæºŁÿííà Ł íåðàçäåºüíà,
ŒàŒ æàìà æâÿçü ìåæäó `îæåæòâåííßì Ł ÷åºîâå÷åæŒŁì íà÷àºîì
â `îªî÷åºîâå÷åæŒîì åäŁíæòâå ÷åºîâå÷åæŒîªî ÆßòŁÿ» (ÔðàíŒ Ñ. ¸.
˜óıîâíßå îæíîâß îÆøåæòâà. Ì., 1992. Ñ. 8098).
¨ºüŁí ¨. À.
ÑîîòíîłåíŁå öåðŒâŁ Ł ªîæóäàðæòâà. «ÖåðŒîâü Ł ªîæóäàðæòâî
âçàŁìíî Łíîðîäíß  ïî óæòàíîâºåíŁþ, ïî äóıó, ïî äîæòîŁíæòâó,
ïî öåºŁ Ł ïî æïîæîÆó äåØæòâŁÿ. îˆæóäàðæòâî, ïßòàþøååæÿ ïðŁ-
æâîŁòü æåÆå æŁºó Ł äîæòîŁíæòâî öåðŒâŁ, òâîðŁò Œîøóíæòâî, ªðåı Ł
ïîłºîæòü. ÖåðŒîâü, ïßòàþøàÿæÿ ïðŁæâîŁòü æåÆå âºàæòü Ł ìå÷ ªî-
æóäàðæòâà, óòðà÷Łâàåò æâîå äîæòîŁíæòâî Ł Łçìåíÿåò æâîåìó íàçíà-
÷åíŁþ. ÖåðŒîâü íå äîºæíà Æðàòü ìå÷à  íŁ äºÿ íàæàæäåíŁÿ âåðß,
íŁ äºÿ ŒàçíŁ åðåòŁŒà ŁºŁ çºîäåÿ, íŁ äºÿ âîØíß ´ ýòîì æìßæºå
öåðŒîâü àïîºŁòŁ÷íà, çàäà÷à ïîºŁòŁŒŁ íå æóòü åå æðåäæòâà, ðàíª
ïîºŁòŁŒŁ íå åæòü åå ðàíª». (¨ºüŁí ¨. À. ˛äŁíîŒŁØ ıóäîæíŁŒ: Ñòà-
òüŁ, ðå÷Ł, ºåŒöŁŁ. Ì., 1993. Ñ. 326.)
2. ˛æíîâíßå ïîíÿòŁÿ: ðåºŁªŁÿ, öåðŒîâü,
ŒîíôåææŁÿ, æâîÆîäà æîâåæòŁ, æâåòæŒîå ªîæóäàðæòâî
—åºŁªŁÿ (îò ºàò. religare  «âÿçàòü», «æâÿçßâàòü»)  «îäíà Łç æôåð
äóıîâíîØ æŁçíŁ, æïîæîÆ ïðàŒòŁ÷åæŒŁ-äóıîâíîªî îæâîåíŁÿ ìŁðà
îÆøåæòâîì, ªðóïïîØ, ŁíäŁâŁäîì, ºŁ÷íîæòüþ» (ßÆºîŒîâ ¨. ˝.
—åºŁªŁîâåäåíŁå. Ì., 1998. Ñ. 461).
˜ºÿ ŁææºåäîâàíŁÿ ðåºŁªŁŁ â ðàìŒàı æïåöŒóðæà íàŁÆîºåå ïºî-
äîòâîðíßì ïîäıîäîì ÿâºÿåòæÿ æîöŁîºîªŁ÷åæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ ðåºŁ-
ªŁŁ Ý. ˜þðŒªåØìà, ŒîòîðßØ ŁæŒàº Œºþ÷ íå ïðîæòî Œ ïîíŁìàíŁþ
ðåºŁªŁŁ ŒàŒ æïåöŁôŁ÷åæŒîØ æôåðß æŁçíŁ ºþäåØ, íî ªºàâíßì îÆ-
ðàçîì Œ ïîíŁìàíŁþ æîöŁàºüíîØ ïðŁðîäß ÷åºîâåŒà  òîªî, ÷òî äå-
ºàåò íàæ ºþäüìŁ, îòæþäà æòîºü ïðŁæòàºüíîå âíŁìàíŁå Ý. ˜þðŒ-
ªåØìà Œ òîìó, ÷òî ìîæíî íàçâàòü íîðìàòŁâíßì ïîðÿäŒîì îÆøåæòâà.
ˇî îïðåäåºåíŁþ Ý. ˜þðŒªåØìà, «ðåºŁªŁÿ åæòü æîºŁäàðíàÿ æŁæòå-
ìà âåðîâàíŁØ Ł ïðàŒòŁŒ, îòíîæÿøŁıæÿ Œ âåøàì æâÿøåííßì, îÆî-
æîÆºåííßì, çàïðåòíßì, âåðîâàíŁØ Ł ïðàŒòŁŒ, Œîòîðßå îÆœåäŁíÿ-
þò â îäíó ìîðàºüíóþ îÆøíîæòü, íàçßâàåìóþ öåðŒîâüþ, âæåı, Œòî
Łı ïðŁíŁìàåò» (öŁò. ïî: ˆàðàäæà ´. ¨. ÑîöŁîºîªŁÿ ðåºŁªŁŁ. Ì.,
1995. Ñ. 33). Ý. ˜þðŒªåØì æ÷Łòàº, ÷òî æóøåæòâåííßì ïðŁçíàŒîì
ðåºŁªŁŁ ÿâºÿåòæÿ íå âåðà â æâåðıœåæòåæòâåííîå ŁºŁ Æîªîâ, íî äå-
ºåíŁå ìŁðà (âåøåØ, ýïîı, ºþäåØ) íà æâÿøåííîå Ł æâåòæŒîå. ×óâ-
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æòâî æâÿøåííîªî, âßäåºÿÿæü ŒàŒ ŒîººåŒòŁâíîå æîçíàíŁå ºþäåØ, ŒàŒ
æîçíàíŁå îÆøåæòâà, ÿâºÿåòæÿ æðåäæòâîì æïºî÷åíŁÿ ºþäåØ â åäŁ-
íßØ æîöŁàºüíßØ îðªàíŁçì.
ÖåðŒîâü  îäŁí Łç òŁïîâ ðåºŁªŁîçíßı îÆœåäŁíåíŁØ, æºîæŁâ-
łŁıæÿ â ıðŁæòŁàíæòâå. ÒŁïß ðåºŁªŁîçíßı îÆœåäŁíåíŁØ ðàçºŁ÷íß
â ðàçíßı ðåºŁªŁÿı Ł ŒîíôåææŁÿı. ˝à îæíîâå Łçó÷åíŁÿ ıðŁæòŁàíæòâà
âßäåºåíß: öåðŒîâü, æåŒòà, äåíîìŁíàöŁÿ, Œóºüò, ìŁæòåðŁŁ Ł äð.
˝àŁÆîºåå ïðŁçíàíß ŁææºåäîâàòåºÿìŁ òðŁ ïåðâßı òŁïà: öåðŒîâü,
æåŒòà, äåíîìŁíàöŁÿ.
ÖåðŒîâü  ìíîªîçíà÷íîå ïîíÿòŁå, ïðîŁæıîäŁò îò ªðå÷. κυριακüò 
ïðŁ÷àæòŁå, κýριοò  ŁìåþøŁØ æŁºó, âºàæòü, ªîæïîäŁí; οικßα  ˜îì
ˆîæïîäåíü, `îæŁØ ˜îì; Ýκκλησsα  æîÆŁðàíŁå æîÆðàíŁå.
˙íà÷åíŁÿ ïîíÿòŁÿ «öåðŒîâü»: 1) ìåæòî æîÆðàíŁÿ, ıðàì, ìåæòî,
ªäå ïðåÆßâàåò `îª; 2) æîÆðàíŁå âåðóþøŁı, îÆøŁíà; 3) äóıîâíîå
åäŁíæòâî âåðóþøŁı, «ìŁæòŁ÷åæŒîå òåºî ÕðŁæòîâî»; 4) ðåºŁªŁîç-
íàÿ îðªàíŁçàöŁÿ, æîöŁàºüíßØ ŁíæòŁòóò.
´ ïîæºåäíåì çíà÷åíŁŁ ïîíÿòŁå «öåðŒîâü» ÷àæòî óïîòðåÆºÿåò-
æÿ íå òîºüŒî ïî îòíîłåíŁþ Œ ıðŁæòŁàíæòâó.
`óäó÷Ł æïåöŁôŁ÷åæŒŁì òŁïîì ðåºŁªŁîçíîªî æîîÆøåæòâà, öåð-
Œîâü ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ łŁðîŒîå îÆœåäŁíåíŁå, ïðŁíàäºåæíîæòü
Œ Œîòîðîìó îïðåäåºÿåòæÿ, ŒàŒ ïðàâŁºî, íå æâîÆîäíßì âßÆîðîì Łí-
äŁâŁäà, à òðàäŁöŁåØ, îòæþäà ïðŁçíàíŁå âîçìîæíîæòŁ Œàæäîªî Łí-
äŁâŁäà æòàòü ÷ºåíîì öåðŒâŁ. ´ıîæäåíŁå â öåðŒîâü æîâåðłàåòæÿ â
ðàííåì âîçðàæòå æ ïîìîøüþ îÆðÿäà ŁºŁ òàŁíæòâà, æŁìâîºŁçŁðó-
þøåªî ïðŁíàäºåæíîæòü Œ ýòîØ ðåºŁªŁîçíîØ îÆøíîæòŁ. ˚ðîìå
óŒàçàííßı îæîÆåííîæòåØ, öåðŒâŁ ïðŁæóøŁ òàŒæå æºåäóþøŁå ïðŁ-
çíàŒŁ:
 îíà âŒºþ÷åíà â îÆøåæòâåííóþ æŁçíü, æîòðóäíŁ÷àåò æ íåðå-
ºŁªŁîçíßìŁ îðªàíŁçàöŁÿìŁ, ŒàŒ ïðàâŁºî, ºîÿºüíà Œ ªîæóäàðæòâó Ł
â ðÿäå æòðàí òåæíî æâÿçàíà æ íŁì;
 îðªàíŁçàöŁîííàÿ æòðóŒòóðà öåðŒâŁ ŁåðàðıŁ÷íà, îÆðàçîâàíà
æïåöŁàºüíî îÆó÷åííßìŁ Ł ïîæâÿøåííßìŁ â æàí æâÿøåííîæºóæŁ-
òåºÿìŁ Ł ïðîôåææŁîíàºüíßì àäìŁíŁæòðàòŁâíßì àïïàðàòîì;
 ªðàæäàíæŒàÿ æŁçíü ó÷àæòíŁŒîâ îÆœåäŁíåíŁÿ íå îªðàíŁ÷Łâà-
åòæÿ Ł íå ŒîíòðîºŁðóåòæÿ;
 îòæóòæòâóåò ïîæòîÿííîå Ł æòðîªî ŒîíòðîºŁðóåìîå ÷ºåíæòâî;
 îæóøåæòâºÿåòæÿ æòðîªîå îòäåºåíŁå ïîæâÿøåííßı â òàŁíæòâî
æîâåðłåíŁÿ Œóºüòà Ł îæóøåæòâºÿþøŁı óïðàâºåíŁå îò îæíîâíîØ
ìàææß âåðóþøŁı (ŒºŁð Ł ìŁðÿíå).
˚îíôåææŁÿ (îò ºàò. confessio  «ïðŁçíàíŁå», «ŁæïîâåäàíŁå»).
ˇîíÿòŁÿ «ŒîíôåææŁÿ» Ł «âåðîŁæïîâåäàíŁå» âî ìíîªîì ðàâíîçíà÷-
íß Ł ïðåäïîºàªàþò:
1) ïðŁçíàíŁå îïðåäåºåííîªî ðåºŁªŁîçíîªî ó÷åíŁÿ, æâŁäåòåºüæòâî-
âàíŁå î åªî ïðŁíÿòŁŁ, ïðŁíàäºåæíîæòü Œ æîîòâåòæòâóþøåØ ðåºŁªŁŁ,
íàıîäÿøàÿ âßðàæåíŁå â Œóºüòîâîì Ł âíåŒóºüòîâîì ïîâåäåíŁŁ;
2) ðåºŁªŁîçíîå îÆœåäŁíåíŁå æî æâîŁì âåðîó÷åíŁåì, Œóºüòîì,
îðªàíŁçàöŁåØ.
ÑâîÆîäà æîâåæòŁ. Ýòî ïîíÿòŁå îòíîæŁòæÿ Œ ŒàòåªîðŁÿì, îÆî-
çíà÷àþøŁì äóıîâíóþ æâîÆîäó, íàðÿäó æ òàŒŁìŁ, ŒàŒ «æâîÆîäíàÿ
âîºÿ», «æâîÆîäà âßÆîðà», «æâîÆîäà âåðß».
ÑâîÆîäà æîâåæòŁ ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ æâîÆîäó âßÆîðà ªðàæäà-
íŁíîì ðåºŁªŁîçíßı öåííîæòåØ, îòíîæÿøŁıæÿ Œ ðàçºŁ÷íßì ðåºŁ-
ªŁÿì, à òàŒæå æâîÆîäó âßÆîðà (Ł â ýòîì åå îòºŁ÷Łå îò æâîÆîäß
âåðîŁæïîâåäàíŁØ) ðåºŁªŁîçíßı Ł íåðåºŁªŁîçíßı äóıîâíßı öåí-
íîæòåØ. ÑîäåðæàíŁå æâîÆîäß æîâåæòŁ âßıîäŁò çà ðàìŒŁ îòíîłå-
íŁÿ æóÆœåŒòà Œ ðåºŁªŁŁ, òàŒ ŒàŒ æîâåæòü  æóÆœåŒòŁâíîå æîçíàíŁå
æîîòâåòæòâŁÿ ŁºŁ íåæîîòâåòæòâŁÿ æîÆæòâåííîªî ïîâåäåíŁÿ íðàâ-
æòâåííßì öåííîæòÿì, Œîòîðßå íå âæåªäà ÿâºÿþòæÿ ÷àæòüþ ðåºŁªŁ-
îçíîØ æŁæòåìß. ÑâîÆîäà æîâåæòŁ  æðåäæòâî çàøŁòß ªðàæäàíŁíà
îò ªîæïîäæòâà ºþÆßı ó÷åíŁØ, ŒàŒ ìàòåðŁàºŁæòŁ÷åæŒŁı, òàŒ Ł Łäå-
àºŁæòŁ÷åæŒŁı. ¯å Łæòî÷íŁŒîì æºóæŁò æàìà ÷åºîâå÷åæŒàÿ ïðŁðîäà,
íàäåºåííàÿ ðàçóìîì, âîºåØ Ł ÷óâæòâàìŁ, Œîòîðßå ïîçâîºÿþò ôîð-
ìŁðîâàòü æâîå âíóòðåííåå îòíîłåíŁå Œ ŁíôîðìàöŁŁ, ïîæòóïàþøåØ
Łç âíåłíåªî ìŁðà. ˙àŒîí íå ìîæåò ïðåäîæòàâŁòü æâîÆîäó æîâåæòŁ,
óïðàçäíŁòü åå ŁºŁ îªðàíŁ÷Łòü. ˛äíàŒî çàŒîí ŁºŁ ŁíîØ íîðìàòŁâ-
íßØ àŒò æïîæîÆåí ïðåäîæòàâŁòü, îªðàíŁ÷Łòü ŁºŁ çàŒðåïŁòü ðåàºŁ-
çàöŁþ ýòîØ æâîÆîäß.
˝îðìàòŁâíî-ïðàâîâîå çàŒðåïºåíŁå æâîÆîäß æîâåæòŁ, îïðåäå-
ºåíŁå îÆœåìà ýòîªî ïðàâà çàâŁæÿò îò ìíîªŁı ôàŒòîðîâ ŒóºüòóðíîØ
Ł æîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁçíŁ îÆøåæòâà:
 æîäåðæàíŁÿ ªîæóäàðæòâåííîØ ŁäåîºîªŁŁ;
 ıàðàŒòåðà ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ðåæŁìà;
 ŁæòîðŁ÷åæŒîªî îïßòà ŒîíŒðåòíîØ æòðàíß;
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 æîäåðæàíŁÿ ó÷åíŁØ ðåºŁªŁØ, ŁìåþøŁı íàŁÆîºüłåå ÷Łæºî
ïîæºåäîâàòåºåØ íà åå òåððŁòîðŁŁ;
 ìîäåºŁ ªîæóäàðæòâåííî-ŒîíôåææŁîíàºüíßı îòíîłåíŁØ.
ÑâîÆîäà æîâåæòŁ ïîäðàçäåºÿåòæÿ íà íåæŒîºüŒî æòðóŒòóðíßı
ýºåìåíòîâ:
1) ïðàâî Łæïîâåäîâàòü ºþÆóþ ðåºŁªŁþ;
2) ïðàâî æîâåðłåíŁÿ ðåºŁªŁîçíßı îÆðÿäîâ;
3) ïðàâî ìåíÿòü ðåºŁªŁþ;
4) ïðàâî íå Łæïîâåäîâàòü íŁŒàŒîØ ðåºŁªŁŁ;
5) ïðàâî ïðîïàªàíäß ðåºŁªŁŁ;
6) ïðàâî âåæòŁ àòåŁæòŁ÷åæŒóþ ïðîïàªàíäó;
7) ïðàâî íà ÆºàªîòâîðŁòåºüíóþ äåÿòåºüíîæòü;
8) ïðàâî íà ðåºŁªŁîçíîå îÆðàçîâàíŁå;
9) ïðàâî íà Œóºüòóðíî-ïðîæâåòŁòåºüíóþ äåÿòåºüíîæòü;
10) ðàâåíæòâî ªðàæäàí ïåðåä çàŒîíîì;
´ îÆîÆøåííîì âàðŁàíòå ýòî: à) ïðàâî Łæïîâåäîâàòü; Æ) ïðàâî
äåØæòâîâàòü â æîîòâåòæòâŁŁ æ óÆåæäåíŁÿìŁ; â) ïðàâî Łı ðàæïðîæò-
ðàíÿòü.
ÑâîÆîäà æîâåæòŁ  îæíîâîïîºàªàþøåå íåîòœåìºåìîå ïðàâî
÷åºîâåŒà íà æâîÆîäíßØ ìŁðîâîççðåí÷åæŒŁØ âßÆîð, íå âºåŒóøŁØ
çà æîÆîØ îªðàíŁ÷åíŁÿ äðóªŁı ªðàæäàíæŒŁı ïðàâ Ł æâîÆîä ŁºŁ Łı
óòðàòó. ¨òàŒ, æâîÆîäà æîâåæòŁ âŒºþ÷àåò ïðàâî Łæïîâåäîâàòü ŁíäŁ-
âŁäóàºüíî ŁºŁ æîâìåæòíî æ äðóªŁìŁ ºþÆóþ ðåºŁªŁþ ŁºŁ íå Łæïî-
âåäîâàòü íŁŒàŒîØ, æâîÆîäíî âßÆŁðàòü, ìåíÿòü Ł ðàæïðîæòðàíÿòü
ðåºŁªŁîçíßå ŁºŁ Łíßå óÆåæäåíŁÿ Ł äåØæòâîâàòü â æîîòâåòæòâŁŁ
æ íŁìŁ, íå óøåìºÿÿ æâîÆîäß Ł ºŁ÷íîªî äîæòîŁíæòâà äðóªŁı.
ÑâåòæŒîå ªîæóäàðæòâî. ÑâåòæŒîæòü  îäŁí Łç ïðŁçíàŒîâ æî-
âðåìåííîªî ïðàâîâîªî ªîæóäàðæòâà, ïðîòŁâîïîºîæíîæòü òåîŒðàòŁŁ,
ªäå äóıîâíßØ ºŁäåð, ªºàâà ðåºŁªŁîçíîªî îÆœåäŁíåíŁÿ îäíîâðåìåí-
íî ÿâºÿþòæÿ ªºàâîØ ªîæóäàðæòâà, à îðªàíß Ł ó÷ðåæäåíŁÿ ïîæºå-
äíåªî âıîäÿò â æîæòàâ ýòîªî ðåºŁªŁîçíîªî îÆœåäŁíåíŁÿ. ˚îíæòŁòó-
öŁÿ —Ô (æò. 13, ï. 1) ïðŁçíàåò â íàłåì ªîæóäàðæòâå ŁäåîºîªŁ÷åæŒîå
ìíîªîîÆðàçŁå. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ªîæóäàðæòâî ìŁðîâîççðåí÷åæŒŁ
íåØòðàºüíî, ïðŁíöŁïŁàºüíî íå ïðŁåìºåò íŁŒàŒîØ ŁäåîºîªŁŁ 
íŁ ðåºŁªŁîçíîØ, íŁ àòåŁæòŁ÷åæŒîØ, íŁ ðåºŁªŁîçíî-ŁíäŁôôåðåíò-
íîØ, â ªîæóäàðæòâå æîæóøåæòâóþò ðàçºŁ÷íßå ŁäåîºîªŁŁ, â æâîåØ
çàŒîíîòâîð÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ Ł ïðàŒòŁ÷åæŒîØ ïîºŁòŁŒå îíî Łæ-
ıîäŁò Łç Łíòåðåæîâ âæåªî îÆøåæòâà, à íå ŒàŒîØ-ºŁÆî åªî ÷àæòŁ. Ñºå-
äîâàòåºüíî, âîïðåŒŁ ðàæïðîæòðàíåííîØ â ºŁòåðàòóðå òî÷Œå çðåíŁÿ,
æâåòæŒîæòü ªîæóäàðæòâà íå îçíà÷àåò åªî àòåŁæòŁ÷íîæòŁ.
ÑâåòæŒîå ªîæóäàðæòâî ŒîíôåææŁîíàºüíî Ł ìŁðîâîççðåí÷åæŒŁ
íåØòðàºüíî. ˆºàâíàÿ çàäà÷à ªîæóäàðæòâà â åªî ŒîíôåææŁîíàºüíîØ
ïîºŁòŁŒå  îÆåæïå÷åíŁå îïòŁìàºüíîØ ðåàºŁçàöŁŁ ïðàâà íà æâîÆî-
äó æîâåæòŁ.
3. ¨æòîðŁÿ ðàçâŁòŁÿ
ªîæóäàðæòâåííî-ŒîíôåææŁîíàºüíßı îòíîłåíŁØ
â —îææŁØæŒîì ªîæóäàðæòâå
XXIII ââ. ˚ŁåâæŒàÿ —óæü
ÔîðìŁðîâàíŁå öåðŒîâíîØ æòðóŒòóðß íà —óæŁ Ł åå îæîÆåííîæ-
òŁ. ÑâîåîÆðàçŁå ªîæóäàðæòâåííî-ŒîíôåææŁîíàºüíßı îòíîłåíŁØ
òîªî âðåìåíŁ, îÆóæºîâºåííîå, âî-ïåðâßı, âîæïðŁíÿòîØ îò ´Łçàí-
òŁŁ ŁäååØ «æŁìôîíŁŁ âºàæòåØ»; âî-âòîðßı, îäíîâðåìåííßì ïðî-
öåææîì ôîðìŁðîâàíŁÿ öåðŒâŁ ŒàŒ ðåºŁªŁîçíîªî ŁíæòŁòóòà Ł äðåâ-
íåðóææŒîªî ªîæóäàðæòâà  îòæþäà îæîÆàÿ ðîºü öåðŒâŁ â æòàíîâºåíŁŁ
äðåâíåðóææŒîªî ªîæóäàðæòâà; â-òðåòüŁı, àŒòŁâíîØ ðîºüþ ªîæóäàð-
æòâåííîØ âºàæòŁ â ôîðìŁðîâàíŁŁ öåðŒîâíîØ æòðóŒòóðß (ìŁòðîïî-
ºŁ÷üŁ Ł åïŁæŒîïæŒŁå Œàôåäðß) Ł â îÆåæïå÷åíŁŁ ìàòåðŁàºüíßı
óæºîâŁØ äåÿòåºüíîæòŁ öåðŒâŁ. ¨æòî÷íŁŒŁ ôîðìŁðîâàíŁÿ ïðàâîâî-
ªî æòàòóæà ðåºŁªŁîçíßı îÆœåäŁíåíŁØ â ˜ðåâíåØ —óæŁ: ˝îìîŒàíîí,
ïðŁíÿòßØ îò ´ŁçàíòŁŁ; óæòàâíßå Ł æàºîâàííßå ªðàìîòß; Œíÿæåæ-
ŒŁå óæòàâß. ÌàòåðŁàºüíîå îÆåæïå÷åíŁå öåðŒâŁ: öåðŒîâíàÿ äåæÿ-
òŁíà, åå Łæòî÷íŁŒŁ Ł ðàçìåðß; çåìåºüíàÿ æîÆæòâåííîæòü ìîíàæòß-
ðåØ, Œàôåäð Ł æîÆîðîâ; äàðåíŁÿ ŒíÿçåØ; æÆîðß ïîäàòåØ; äîıîäß îò
äåÿòåºüíîæòŁ æºóæÆß ìåð Ł âåæîâ; äîıîäß îò äåÿòåºüíîæòŁ öåð-
Œîâíîªî æóäà. ÌîíàæòßðŁ Ł Łı ðîºü â äðåâíåðóææŒîì ªîæóäàðæòâå.
´ äàííßØ ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ ïåðŁîä öåðŒîâü Ł åå ŁåðàðıŁ íå îò-
æòàŁâàºŁ â ïîºŁòŁ÷åæŒŁı äåºàı ŒàŒóþ-ºŁÆî æâîþ, îæîÆóþ ºŁíŁþ.
˛íŁ ïîääåðæŁâàºŁ ïîºŁòŁŒó ŒíÿçåØ ŁºŁ âßæòóïàºŁ íà æòîðîíå
æâåòæŒŁı ôåîäàºüíßı ªðóïï, ªîðîäîâ, âßïîºíÿºŁ ìŁðîòâîð÷åæŒóþ
ðîºü â ðàçªîðàþøŁıæÿ ŒîíôºŁŒòàı. —îºü öåðŒâŁ â ýòîò ïåðŁîä Æßºà
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âàæíà Łìåííî â òîØ ìåðå, â ŒàŒîØ îíà ïîääåðæŁâàºà íàŁÆîºåå
çíà÷Łòåºüíßå äºÿ äàííîªî ìîìåíòà íàïðàâºåíŁÿ ŒíÿæåæŒîØ ïîºŁ-
òŁŒŁ.
XIVXVI ââ.
ÖåðŒîâü â ïåðŁîä ìîíªîºî-òàòàðæŒîªî Łªà. ´çàŁìîîòíîłåíŁÿ
ìåæäó öåðŒîâüþ Ł ˛ðäîØ. ˇðŁâŁºåªŁŁ öåðŒâŁ: îæâîÆîæäåíŁå îò
óïºàòß äàíŁ; íåïðŁŒîæíîâåííîæòü öåðŒîâíßı âºàäåíŁØ.
—îºü öåðŒâŁ â ÆîðüÆå çà ïîºŁòŁ÷åæŒîå ïåðâåíæòâî ÌîæŒâß.
ÑòàíîâºåíŁå öåðŒâŁ ŒàŒ Œðóïíîªî ôåîäàºüíîªî æîÆæòâåííŁŒà.
—àæïðîæòðàíåíŁå ìîíàæòßðåØ íîâîªî òŁïà  çåìºåâºàäåíŁå Ł ıî-
çÿØæòâî æ çàâŁæŁìßìŁ ŒðåæòüÿíàìŁ (âîò÷Łííßå ìîíàæòßðŁ).
˙åìæŒŁå æîÆîðß Ł Łı ðîºü â ðåªóºŁðîâàíŁŁ ªîæóäàðæòâåííî-
ŒîíôåææŁîíàºüíßı îòíîłåíŁØ. ÑîÆîð 1503 ª. (ïðŁ ¨âàíå III). ´î-
ïðîæ î æåŒóºÿðŁçàöŁŁ öåðŒîâíßı çåìåºü. ˝Łº ÑîðæŒŁØ Ł ¨îæŁô
´îºîöŒŁØ. ÑîÆîðß 1547 Ł 1549 ªª. ÓæŁºåíŁå öåíòðàºŁçàöŁŁ â öåð-
Œîâíîì óïðàâºåíŁŁ. ÑòîªºàâßØ æîÆîð 1551 ª.
ˇðîÆºåìà öåðŒîâíîªî çåìºåâºàäåíŁÿ Ł ïðŁâŁºåªŁØ öåðŒâŁ.
ÑîÆîðíîå óºîæåíŁå ŒàŒ ïðàâîâîØ äîŒóìåíò, åªî îæîÆåííîæòŁ:
 âîïðîæß öåðŒîâíîªî çåìºåâºàäåíŁÿ (îòìåíà äåíåæíßı ïî-
æàºîâàíŁØ («ðóªà») Łç öàðæŒîØ Œàçíß ìîíàæòßðÿì, ŁìåþøŁì çíà-
÷Łòåºüíßå çåìåºüíßå óªîäüÿ; çàŒðåïºåíŁå ïðàâà ìîíàæòßðåØ ïðŁ-
îÆðåòàòü çåìºþ ºŁłü «æ äîŒºàäà öàðþ»; ïîäòâåðæäåíŁå ðàçäåºåíŁÿ
æâåòæŒîØ Ł öåðŒîâíîØ þðŁæäŁŒöŁØ);
 âîïðîæß âíóòðŁöåðŒîâíîªî ïîðÿäŒà (óæŁºåíŁå Œîíòðîºÿ íàä
íŁçłŁì äóıîâåíæòâîì, ó÷ðåæäåíŁå ŁíæòŁòóòà ïðîòîïîïîâ, ïîïîâ-
æŒŁı æòàðîæò Ł äåæÿòæŒŁı æâÿøåííŁŒîâ; ââåäåíŁå öåðŒîâíîØ öåí-
çóðß; óíŁôŁŒàöŁÿ öåðŒîâíßı îÆðÿäîâ).
ÖàðæŒŁØ óŒàç 1572 ª. ˙àïðåøåíŁå öåðŒâŁ ïðŁîÆðåòàòü çåìºþ
ïî çàâåøàíŁÿì, Œóï÷Łì, äîŒºàäíßì ªðàìîòàì.
ÑîÆîðß 1581 Ł 1584 ªª. ˇðŁîÆðåòåíŁå öåðŒîâüþ æòàòóæà åäŁ-
íîªî æóÆœåŒòà ïðàâà, ÷òî æïîæîÆæòâîâàºî óæŁºåíŁþ ªîæóäàðæòâåí-
íîªî Œîíòðîºÿ íàä öåðŒîâíßì Łìóøåæòâîì. ´ Œà÷åæòâå æóÆœåŒòîâ
öåðŒîâíîØ Ł ìîíàæòßðæŒîØ æîÆæòâåííîæòŁ æòàºŁ ðàææìàòðŁâàòüæÿ
æàìŁ ó÷ðåæäåíŁÿ Ł ŁíæòŁòóòß, à íå Łı ïåðæîíàº.
ÑîÆîð 1589 ª. Ó÷ðåæäåíŁå ïàòðŁàðłåæòâà Ł åªî çíà÷åíŁå. ´àæ-
íßØ ýòàï íà ïóòŁ ïîä÷ŁíåíŁÿ öåðŒâŁ ªîæóäàðæòâó; ïîâßłåíŁå ðîºŁ
öåðŒâŁ â æòðàíå (öàðæŒàÿ âºàæòü «îæâÿøåíà» ïàòðŁàðıîì); öåíò-
ðàºŁçàöŁÿ öåðŒâŁ; îôîðìºåíŁå â íîðìàı ŒàíîíŁ÷åæŒîªî ïðàâà
íåçàâŁæŁìîæòŁ —óææŒîØ ïðàâîæºàâíîØ öåðŒâŁ îò ïàòðŁàðıà ˚îí-
æòàíòŁíîïîºüæŒîªî, óæŁºåíŁå ðîºŁ Ł àâòîðŁòåòà öåðŒâŁ íà ìåæ-
äóíàðîäíîØ àðåíå, æðåäŁ äðóªŁı ïðàâîæºàâíßı öåðŒâåØ.
XVII â.
ˇåðâàÿ ïîºîâŁíà XVII â. ˛æºîæíåíŁå âçàŁìîîòíîłåíŁØ ìåæ-
äó öåðŒîâüþ Ł ªîæóäàðæòâîì. ÑòðåìºåíŁå öåðŒâŁ óäåðæàòü æâîŁ
ïîçŁöŁŁ â ŁäåîºîªŁ÷åæŒîØ, ïîºŁòŁ÷åæŒîØ, æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæ-
ŒîØ îÆºàæòÿı ïóòåì æîıðàíåíŁÿ æòàðßı ïîðÿäŒîâ, óæòàíîâŁâłŁı-
æÿ â ýïîıó ðàæöâåòà ôåîäàºŁçìà â æòðàíå.
˛ªðàíŁ÷åíŁå ïðŁâŁºåªŁØ öåðŒâŁ. ÑîÆîðíîå óºîæåíŁå 1649 ª.
ÓºîæåíŁå öàðÿ ÀºåŒæåÿ ÌŁıàØºîâŁ÷à Ł åªî îæíîâíßå ïîºîæåíŁÿ:
 çàïðåøåíŁå îò÷óæäàòü âîò÷Łíß æâåòæŒŁı ôåîäàºîâ â ïîºüçó
öåðŒâŁ;
 çàïðåøåíŁå öåðŒâŁ Æðàòü «íà ïîìŁí äółŁ» ðîäîâßå, âßæºó-
æåííßå ŁºŁ Œóïºåííßå âîò÷Łíß;
 æîçäàíŁå ÌîíàæòßðæŒîªî ïðŁŒàçà (16501677 ªª.  âðåìÿ åªî
äåÿòåºüíîæòŁ), â âåäåíŁå Œîòîðîªî ïîæòóïŁºŁ öåðŒîâíßå çåìºŁ Ł æóä
íàä äóıîâåíæòâîì.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, â ïåðâîØ ïîºîâŁíå XVII â. ÆßºŁ ïîäîðâàíß ïî-
äàòíßå, æóäåÆíßå Ł àäìŁíŁæòðàòŁâíßå ïðŁâŁºåªŁŁ öåðŒâŁ, îªðà-
íŁ÷åíß Łæòî÷íŁŒŁ ðîæòà öåðŒîâíîªî çåìºåâºàäåíŁÿ, öåðŒîâü Æßºà
ºŁłåíà îæíîâíîØ ÷àæòŁ æâîŁı âºàäåíŁØ â ªîðîäàı.
´òîðàÿ ïîºîâŁíà XVII â. ˇàòðŁàðı ˝ŁŒîí, åªî çàìßæºß Ł ðå-
ôîðìß.
—àæŒîº ïîæºåäíåØ òðåòŁ XVII â. ŒàŒ æºîæíîå æîöŁàºüíî-ðåºŁ-
ªŁîçíîå ÿâºåíŁå, åªî ïðŁ÷Łíß Ł ïîæºåäæòâŁÿ.
ˇàäåíŁå ðîºŁ öåðŒâŁ â ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁçíŁ æòðàíß.
˚îíåö XVII  XVIII â.
˝îâßå ïîäıîäß Œ îïðåäåºåíŁþ çàäà÷ ªîæóäàðæòâåííîØ ïîºŁ-
òŁŒŁ.
—àæïðîæòðàíåíŁå â —îææŁŁ òåîðŁŁ åæòåæòâåííîªî ïðàâà, â Œî-
òîðîØ æî÷åòàºîæü ïî÷ŁòàíŁå `îªà ŒàŒ òâîðöà ´æåºåííîØ æ ïðåä-
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æòàâºåíŁåì î òîì, ÷òî «íåçåìíàÿ æŁºà» íå ìîæåò âìåłŁâàòüæÿ
â åäŁíîæäß æîçäàííßØ ïîðÿäîŒ âåøåØ. ˛æîÆåííîæòŁ òîºŒîâàíŁÿ
òåîðŁŁ åæòåæòâåííîªî ïðàâà â —îææŁŁ.
˜åÿòåºüíîæòü ˇåòðà I ïî ïåðåæòðîØŒå Ł óæîâåðłåíæòâîâàíŁþ
öåðŒîâíîØ æòðóŒòóðß Ł óïðàâºåíŁÿ:
1697 ª. —åłåíŁå î âçÿòŁŁ ïîä Œîíòðîºü ıîçÿØæòâà àðıŁåïŁæ-
ŒîïæŒŁı äîìîâ Ł ìîíàæòßðåØ Ł çàïðåøåíŁå ïîæºåäíŁì âæÿŒîØ æòðî-
ŁòåºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
1698 ª. ˇðåŒðàøåíŁå âßïºàòß ŒàçåííîØ «ðóªŁ» öåðŒâàì, Łìåâ-
łŁì óªîäüÿ Ł äâîðß.
1700 ª. ÓŒºîíåíŁå îò ŁçÆðàíŁÿ ïàòðŁàðıà Ł íàçíà÷åíŁå ìåæòî-
ÆºþæòŁòåºÿ ïàòðŁàðłåªî ïðåæòîºà (ðÿçàíæŒŁØ ìŁòðîïîºŁò Ñòåôàí
ßâîðæŒŁØ).
1701 ª. ´îææòàíîâºåíŁå ÌîíàæòßðæŒîªî ïðŁŒàçà, â ôóíŒöŁŁ
Œîòîðîªî Æßº âìåíåí Œîíòðîºü çà ıîçÿØæòâåííîØ æŁçíüþ öåðŒâŁ,
â òîì ÷Łæºå Ł çà ðàæıîäîâàíŁåì äåíåæíßı æðåäæòâ; çà äåÿòåºüíîæ-
òüþ ïàòðŁàðłåØ òŁïîªðàôŁŁ, ŁçäàíŁåì äóıîâíîØ ºŁòåðàòóðß,
íàÆºþäåíŁåì çà äóıîâíßìŁ łŒîºàìŁ. ÌîíàæòßðæŒŁØ ïðŁŒàç ïðî-
æóøåæòâîâàº äî 1720 ª. ¨çœÿòŁå óïðàâºåíŁÿ æîÆæòâåííßì Łìóøå-
æòâîì Łç âåäåíŁÿ öåðŒâŁ â æóøíîæòŁ îçíà÷àºî åªî æåŒóºÿðŁçàöŁþ,
ïåðåıîä â æîÆæòâåííîæòü ªîæóäàðæòâà.
 ´îçºîæåíŁå íà ìîíàæòßðŁ æîöŁàºüíßı ôóíŒöŁØ (ïîïå÷Łòåºü-
æòâî äºÿ îòæòàâíßı æîºäàò Ł íŁøŁı, ïðåäîæòàâºåíŁå ïðîäîâîºü-
æòâŁÿ äºÿ äðàªóí Ł äð.).
 ÓïðàçäíåíŁå ìîíàæòßðåØ æ ìàºîØ ÷Łæºåííîæòüþ.
˜óıîâíßØ ðåªºàìåíò ŒàŒ ïðàâîâîØ àŒò. ÓïðàçäíåíŁå ïàòðŁàð-
łåæòâà. ÑŁíîä. ˛Æåð-ïðîŒóðîð ÑŁíîäà Ł åªî ôóíŒöŁŁ: ıîçÿØæòâåí-
íàÿ äåÿòåºüíîæòü; îòíîłåíŁÿ æ ªîæóäàðæòâåííßìŁ ó÷ðåæäåíŁÿìŁ;
Œîíòðîºü çà äåÿòåºüíîæòüþ ó÷åÆíîªî ŒîìŁòåòà Ł òŁïîªðàôŁŁ.
ˇðîäîºæåíŁå Œóðæà íà æåŒóºÿðŁçàöŁþ Ł ïîºíóþ ðåîðªàíŁçà-
öŁþ öåðŒîâíîªî àïïàðàòà â ýïîıó ïðàâºåíŁÿ ¯ŒàòåðŁíß II.
ÌàíŁôåæò îò 26 ôåâðàºÿ 1764 ª. —àçäåºåíŁå åïàðıŁØ Ł ìîíàæ-
òßðåØ íà òðŁ Œºàææà Ł îïðåäåºåíŁå æóìì íà Łı æîäåðæàíŁå.
˛ªðàíŁ÷åíŁå öåðŒîâíîªî Ł ìîíàæòßðæŒîªî çåìºåâºàäåíŁÿ (àð-
ıŁåðåØæŒŁå äîìà  30 äåæÿòŁí; ìîíàæòßðŁ  69 äåæÿòŁí). «ÝŒî-
íîìŁ÷åæŒŁå Œðåæòüÿíå». ¸ŁŒâŁäàöŁÿ ôåîäàºüíîªî çåìºåâºàäåíŁÿ
öåðŒâŁ.
¨çìåíåíŁÿ â òåððŁòîðŁàºüíîì ÷ºåíåíŁŁ öåðŒîâíîªî óïðàâºå-
íŁÿ. ÓæòðîØæòâî íîâßı åïàðıŁØ. ˙àŒîí 1773 ª. î òåðïŁìîæòŁ âåðî-
ŁæïîâåäàíŁØ.
ÓŒàçß 1880-ı ªª., ïðåäïŁæßâàþøŁå ìåæòíîØ àäìŁíŁæòðàöŁŁ
æî÷åòàòü Łíòåðåæß ªîæóäàðæòâà æ âåðîòåðïŁìîæòüþ.
22 æåíòÿÆðÿ 1788 ª. â ª. Óôå ó÷ðåæäåíî ÓôŁìæŒîå ìàªîìåòàíæŒîªî
çàŒîíà æîÆðàíŁå âî ªºàâå æ ìóôòŁåì, ââåäåí íîðìàòŁâ â îòíîłåíŁŁ
ŒîºŁ÷åæòâà ìå÷åòåØ íà äółó íàæåºåíŁÿ (1 ìå÷åòü íà 100 äâîðîâ).
ÌóôòŁØ íàçíà÷àºæÿ ïîæŁçíåííî ïî ïðåäæòàâºåíŁþ ÌŁíŁæòåðæòâà
âíóòðåííŁı äåº Ł óòâåðæäàºæÿ Łìïåðàòîðîì (ŁìïåðàòðŁöåØ).
¨òàŒ, ïî÷òŁ âåæü âîæåìíàäöàòßØ âåŒ çíàìåíàòåºåí ìåðîïðŁÿ-
òŁÿìŁ ïðàâŁòåºüæòâà ïî æåŒóºÿðŁçàöŁŁ öåðŒîâíîªî Łìóøåæòâà.
˝åïîæºåäîâàòåºüíîæòü äàííîØ ºŁíŁŁ ªîæóäàðæòâåííîØ ïîºŁòŁŒŁ
Ł åå ïðŁ÷Łíß (îïàæåíŁå îÆîæòðåíŁÿ Œºàææîâßı îòíîłåíŁØ â ªîæó-
äàðæòâå, ÆîðüÆà ìîíàæòßðæŒîªî Œðåæòüÿíæòâà çà æâîå îæâîÆîæäå-
íŁå, æîïðîòŁâºåíŁå äóıîâåíæòâà æåŒóºÿðŁçàöŁŁ Ł äð.).
´ Œîíöå XVIII  íà÷àºå XIX â. âìåłàòåºüæòâî ªîæóäàðæòâà â äåºà
öåðŒâŁ óæŁºŁºîæü, ÷òî ïðŁâåºî Œ åøå Æîºüłåìó æºŁÿíŁþ öåðŒâŁ
æ ªîæóäàðæòâåííßìŁ àïïàðàòîì. Ñ 1803 ª. (æî âðåìåíŁ ïðàâºåíŁÿ
ÀºåŒæàíäðà I)  îÆåð-ïðîŒóðîð ÑŁíîäà ïîä÷Łíÿåòæÿ íåïîæðåäæòâåí-
íî öàðþ.
ˇåðâàÿ ïîºîâŁíà XIX â.
1807 ª. —åôîðìà äóıîâíîªî îÆðàçîâàíŁÿ. ÑîçäàíŁå ïîä÷Łíÿâ-
łåØæÿ ÑŁíîäó ˚îìŁææŁŁ äóıîâíßı ó÷ŁºŁø. ×åòßðå æòóïåíŁ äó-
ıîâíßı łŒîº: àŒàäåìŁŁ, æåìŁíàðŁŁ, óåçäíßå ó÷ŁºŁøà, ïðŁıîä-
æŒŁå łŒîºß.
ÓŒðåïºåíŁå æŁæòåìß óïðàâºåíŁÿ öåðŒîâüþ, ïðîæóøåæòâîâàâ-
łåØ äî 1917 ª. ¯å æıåìàòŁ÷åæŒîå ŁçºîæåíŁå: âî ªºàâå ïðàâîæºàâíîØ
öåðŒâŁ æòîÿº öàðü, åìó íåïîæðåäæòâåííî ïîä÷Łíÿºæÿ îÆåð-ïðîŒó-
ðîð, åªî ïîìîøíŁŒŁ Ł ïºåíóì ÑŁíîäà. ˛Æåð-ïðîŒóðîð Ł ÑŁíîä
ŁìåºŁ æâîŁ îòäåºüíßå ŒàíöåºÿðŁŁ, ïîæºåäíÿÿ Æßºà ïîäîò÷åòíà
ïåðâîØ. ÖåíòðàºüíîØ ôŁªóðîØ æðåäŁ æºóæàøŁı îÆåð-ïðîŒóðîðà
Æßº æåŒðåòàðü ŒàíöåºÿðŁŁ. ˚àíöåºÿðŁŁ îÆåð-ïðîŒóðîðà ÆßºŁ ïîä-
÷Łíåíß äóıîâíßå ŒîíæŁæòîðŁŁ, âåäàâłŁå öåðŒâàìŁ, æâÿøåííî-
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Ł öåðŒîâíîæºóæŁòåºÿìŁ. ÑŁíîäó ÷åðåç åªî ŒàíöåºÿðŁþ ïîä÷Łíÿ-
ºŁæü åïàðıŁàºüíßå äîìà.
˜óıîâåíæòâî ðàæïàäàºîæü íà äâå ªðóïïß  ìîíàłåæòâóþøóþ
(àðıŁåðåŁ: â öåðŒâŁ  ìŁòðîïîºŁò, àðıŁåïŁæŒîï, åïŁæŒîï; â ìîíà-
æòßðÿı  àðıŁìàíäðŁò, Łªóìåí, Łåðîìîíàı, æıŁìîíàı) Ł ªðóïïó
Æåºîªî äóıîâåíæòâà: ïðîòîïðåæâŁòåðß, ïðîòîŁåðåŁ, ŁåðåŁ Ł äüÿ-
Œîíß, à òàŒæå öåðŒîâíîæºóæŁòåºŁ: ŁïîäüÿŒîíß, ïðŁ÷åòíŁŒŁ, ïæà-
ºîìøŁŒŁ Ł äüÿ÷ŒŁ.
˛æîÆîå çâåíî â öåðŒîâíîØ îðªàíŁçàöŁŁ æîæòàâºÿºŁ æâÿøåííî-
æºóæŁòåºŁ, îÆæºóæŁâàâłŁå öàðæŒŁØ äâîð, àðìŁþ Ł ôºîò.
´ æòðóŒòóðó âîåííîªî ìŁíŁæòåðæòâà âıîäŁºŁ îÆåð-æâÿøåííŁŒ
(ïîçäíåå ïðîòîïðåæâŁòåð âîåííîªî Ł ìîðæŒîªî äóıîâåíæòâà) ªºàâ-
íîªî łòàÆà Ł îÆåð-æâÿøåííŁŒ àðìŁŁ. ˛Æåð-æâÿøåííŁŒ ïîä÷Łíÿºæÿ
âîåííîìó ìŁíŁæòåðæòâó Ł ÑŁíîäó. ˛íŁ âåäàºŁ âæåØ æåòüþ ïîæòî-
ÿííßı öåðŒâåØ âîåííßı ªàðíŁçîíîâ Ł ïîıîäíßı öåðŒâåØ âîŁí-
æŒŁı ÷àæòåØ.
—åôîðìß âòîðîØ ïîºîâŁíß XIX â.
18601870-å ªª. Ìåðß, íàïðàâºåííßå íà ïðåîäîºåíŁå çàìŒíó-
òîæòŁ Ł ŒîðïîðàòŁâíîæòŁ äóıîâíîªî æîæºîâŁÿ. ˝àðółåíŁå ïðŁí-
öŁïà íàæºåäæòâåííîæòŁ «äóıîâíîªî æîæòîÿíŁÿ»: 1863 ª.  ðàçðåłå-
íŁå æòóäåíòàì äóıîâíßı æåìŁíàðŁØ ïîæòóïàòü â óíŁâåðæŁòåòß;
1864 ª.  äåòÿì äóıîâíßı îæîÆ ðàçðåłåíî ïîæòóïàòü â ªŁìíàçŁŁ,
à â 1866 ª.  â âîåííßå ó÷ŁºŁøà; 1867 ª.  ðàçðåłåíŁå î ïðàâå
ïîæòóïºåíŁÿ â æåìŁíàðŁŁ äºÿ âæåı ïðàâîæºàâíßı.
1880-å ªª. ˇåðåæìîòð óæòàâîâ Ł łòàòîâ äóıîâíßı ó÷åÆíßı çà-
âåäåíŁØ.
¨çäàíŁå Óæòàâà äóıîâíßı äåº Łíîæòðàííßı âåðîŁæïîâåäàíŁØ,
ðåªóºŁðóþøåªî Łı ó÷àæòŁå â ïðàâîâßı îòíîłåíŁÿı æ ªîæóäàðæòâîì
Ł îïðåäåºÿþøåªî âíóòðåííþþ æòðóŒòóðó óïðàâºåíŁÿ. ´ íåì
îïðåäåºåíî ïðàâîâîå ïîºîæåíŁå ðŁìæŒî-ŒàòîºŁ÷åæŒîªî, àðìÿíî-Œà-
òîºŁ÷åæŒîªî, ïðîòåæòàíòæŒŁı (åâàíªåºŁ÷åæŒî-ºþòåðàíæŒîªî, åâàí-
ªåºŁ÷åæŒî-àóªæÆóðªæŒîªî, åâàíªåºŁ÷åæŒî-ðåôîðìŁæòæŒîªî), àðìÿíî-
ªðŁªîðŁàíæŒîªî ŁæïîâåäàíŁØ, à òàŒæå åâðååâ, ìàªîìåòàí, ºàìàŁòîâ
Ł ÿçß÷íŁŒîâ.
ÕÕ â.
17 àïðåºÿ 1905 ª. ¨ìïåðàòîðæŒŁØ óŒàç «˛Æ óŒðåïºåíŁŁ íà-
÷àº âåðîòåðïŁìîæòŁ», æîªºàæíî Œîòîðîìó «îòïàäåíŁå îò ïðàâîæºàâ-
íîØ âåðß â äðóªîå ıðŁæòŁàíæŒîå âåðîŁæïîâåäàíŁå ŁºŁ âåðîó÷åíŁå
íå ïîäºåæŁò ïðåæºåäîâàíŁþ».
17 îŒòÿÆðÿ 1905 ª. ÌàíŁôåæò î äàðîâàíŁŁ íàæåºåíŁþ íåçßÆºå-
ìßı îæíîâ «ªðàæäàíæŒîØ æâîÆîäß íà íà÷àºàı äåØæòâŁòåºüíîØ íå-
ïðŁŒîæíîâåííîæòŁ ºŁ÷íîæòŁ, æâîÆîäß æîâåæòŁ, æºîâà, æîÆðàíŁØ
Ł æîþçîâ».
˙àŒîí ´ðåìåííîªî ïðàâŁòåºüæòâà îò 14 Łþºÿ 1917 ª. «˛ æâîÆî-
äå æîâåæòŁ»: «˚àæäîìó ªðàæäàíŁíó —îææŁØæŒîªî ªîæóäàðæòâà îÆåæ-
ïå÷Łâàåòæÿ æâîÆîäà æîâåæòŁ. ˇîæåìó ïîºüçîâàíŁå ªðàæäàíæŒŁìŁ
Ł ïîºŁòŁ÷åæŒŁìŁ ïðàâàìŁ íå çàâŁæŁò îò ïðŁíàäºåæíîæòŁ Œ âåðî-
ŁæïîâåäàíŁþ Ł íŁŒòî íå ìîæåò Æßòü ïðåæºåäóåì Ł îªðàíŁ÷Łâàåì
â ŒàŒŁı Æß òî íŁ Æßºî ïðàâàı çà óÆåæäåíŁÿ â äåºàı âåðß» (ï. 1).
5 àâªóæòà 1917 ª. ÑîçäàíŁå ÌŁíŁæòåðæòâà ŁæïîâåäàíŁØ äºÿ íàä-
çîðà çà æîÆºþäåíŁåì äåØæòâóþøåªî çàŒîíîäàòåºüæòâà, Œ åªî âåäå-
íŁþ ÆßºŁ îòíåæåíß äåºà Łíîæºàâíßı Ł Łíîâåðíßı ŁæïîâåäàíŁØ,
˚àíöåºÿðŁÿ îÆåð-ïðîŒóðîðà.
17 àâªóæòà 1917 ª. ˇîìåæòíîìó æîÆîðó —ˇÖ ïðåäîæòàâºåíî ïðà-
âî âßðàÆîòàòü Ł âíåæòŁ íà óòâåðæäåíŁå ´ðåìåííîªî ïðàâŁòåºü-
æòâà çàŒîíîïðîåŒò î íîâîì ïîðÿäŒå æâîÆîäíîªî æàìîóïðàâºåíŁÿ
öåðŒâŁ.
˝îðìàòŁâíßå àŒòß, ðåªóºŁðóþøŁå ïðàâîâîØ æòàòóæ îòäåºüíßı
ðåºŁªŁîçíßı îÆœåäŁíåíŁØ: 25 Łþºÿ 1917 ª.  ´ðåìåííßå ïðàâŁºà
î ïîºîæåíŁŁ ˆðóçŁíæŒîØ ïðàâîæºàâíîØ öåðŒâŁ â —îææŁØæŒîì ªî-
æóäàðæòâå; 25 àâªóæòà 1917 ª.  «˛Æ ŁçìåíåíŁŁ äåØæòâóþøŁı ïîºî-
æåíŁØ ïî äåºàì —ŁìæŒî-ŒàòîºŁ÷åæŒîØ öåðŒâŁ â —îææŁŁ».
23 ÿíâàðÿ 1918 ª. ˜åŒðåò Ñîâåòà íàðîäíßı ŒîìŁææàðîâ «˛Æ îò-
äåºåíŁŁ öåðŒâŁ îò ªîæóäàðæòâà Ł łŒîºß îò öåðŒâŁ», åªî æîäåð-
æàíŁå.
˚îíæòŁòóöŁÿ 1918 ª. ¸ŁłåíŁå ìîíàıîâ Ł æºóæŁòåºåØ Œóºüòà
ŁçÆŁðàòåºüíßı ïðàâ. ÑòðóŒòóðß, îæóøåæòâºÿþøŁå ŒîíôåææŁîíàºü-
íóþ ïîºŁòŁŒó: ïðîâåäåíŁå â æŁçíü ˜åŒðåòà Æßºî ïîðó÷åíî îòäå-
ºó ˝àðîäíîªî ŒîìŁææàðŁàòà þæòŁöŁŁ («ºŁŒâŁäàöŁîííßØ îòäåº»),
ïîçäíåå, ïîæºå åªî óïðàçäíåíŁÿ, ŒîíôåææŁîíàºüíóþ ïîºŁòŁŒó
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îïðåäåºÿºŁ ´Öˇ˚ Ł Ñ˝˚. ´Ö¨˚ ðàçðàÆàòßâàº Ł ïðŁíŁìàº íîð-
ìàòŁâíßå àŒòß. ˝˚´˜ îæóøåæòâºÿº îÆøŁØ íàäçîð çà äåÿòåºüíîæ-
òüþ ŒîíôåææŁØ, Łı ðåªŁæòðàöŁþ Ł ó÷åò, Œîíòðîºü çà ŁæïîºíåíŁåì
ïîºîæåíŁØ ˜åŒðåòà. ˛ˆˇÓ ŒîíòðîºŁðîâàºî ïîºŁòŁ÷åæŒóþ æòîðî-
íó äåÿòåºüíîæòŁ öåðŒîâíîªî óïðàâºåíŁÿ.
8 àïðåºÿ 1929 ª. ˇîæòàíîâºåíŁå ´Ö¨˚ «˛ ðåºŁªŁîçíßı îÆœ-
åäŁíåíŁÿı» (äåØæòâîâàºî äî 1990 ª.). ˛äíîâðåìåííî æîçäàíŁå ˇî-
æòîÿííîØ ŒîìŁææŁŁ ïî âîïðîæàì ðåºŁªŁîçíßı Œóºüòîâ ïðŁ ˇðåçŁ-
äŁóìå ´Ö¨˚.
˚îíæòŁòóöŁÿ ÑÑÑ— 1936 ª. (æò. 124 Ł 135).
1937 ª. ¸ŁŒâŁäàöŁÿ ˇîæòîÿííîØ ŒîìŁææŁŁ ïî âîïðîæàì ðåºŁ-
ªŁîçíßı Œóºüòîâ.
14 æåíòÿÆðÿ 1943 ª. —åłåíŁå î æîçäàíŁŁ Ñîâåòà ïî äåºàì —óæ-
æŒîØ ïðàâîæºàâíîØ öåðŒâŁ.
ÌàØ 1944 ª. æîçäàíŁå Ñîâåòà ïî äåºàì ðåºŁªŁîçíßı Œóºüòîâ
ïðŁ Ñ˝˚ ÑÑÑ— äºÿ îæóøåæòâºåíŁÿ æâÿçåØ æ ðåºŁªŁîçíßìŁ îÆœ-
åäŁíåíŁÿìŁ ïðŁíàäºåæàâłŁìŁ Œ íåïðàâîæºàâíßì ŒîíôåææŁÿì.
8 äåŒàÆðÿ 1965 ª. ˇîæòàíîâºåíŁå Ñîâåòà ÌŁíŁæòðîâ ÑÑÑ—
î ïðåîÆðàçîâàíŁŁ âßłåóŒàçàííßı æîâåòîâ â åäŁíßØ îðªàí  Ñî-
âåò ïî äåºàì ðåºŁªŁŁ ïðŁ Ñîâåòå ÌŁíŁæòðîâ ÑÑÑ—  Ł îïðåäåºå-
íŁå åªî çàäà÷.
10 ÿíâàðÿ 1967 ª. ˇîæòàíîâºåíŁå Ñîâåòà ÌŁíŁæòðîâ ÑÑÑ—
î ïðåäîæòàâºåíŁŁ ðåºŁªŁîçíßì îÆœåäŁíåíŁÿì íåŒîòîðßı ïðàâ
þðŁäŁ÷åæŒîªî ºŁöà.
23 Łþíÿ 1975 ª. ÓŒàç ˇðåçŁäŁóìà ´åðıîâíîªî Ñîâåòà —ÑÔÑ—
«˛ âíåæåíŁŁ ŁçìåíåíŁØ â ˇîæòàíîâºåíŁå ´Ö¨˚ Ł Ñ˝˚ —ÑÔÑ—
îò 8 àïðåºÿ 1929 ª. ˛ ðåºŁªŁîçíßı îÆœåäŁíåíŁÿı». ˇðåäîæòàâ-
ºåíŁå ðåºŁªŁîçíßì îÆœåäŁíåíŁÿì ïðàâà ïðŁîÆðåòàòü öåðŒîâíóþ
óòâàðü, ïðåäìåòß ðåºŁªŁîçíîªî Œóºüòà, òðàíæïîðòíßå æðåäæòâà,
à òàŒæå àðåíäîâàòü, æòðîŁòü Ł ïîŒóïàòü æòðîåíŁÿ äºÿ æâîŁı íóæä.
˚îíæòŁòóöŁÿ ÑÑÑ— îò 7 îŒòÿÆðÿ 1977 ª. (æò. 52).
4. Ñîâðåìåííßå ïðîöåææß
â ðåºŁªŁîçíîØ æôåðå æŁçíŁ
ðîææŁØæŒîªî îÆøåæòâà
1. ¨çìåíåíŁå îòíîłåíŁÿ ðîææŁØæŒîªî ªîæóäàðæòâà Ł îÆøåæòâà
Œ ðåºŁªŁŁ Ł ðåºŁªŁîçíßì îÆœåäŁíåíŁÿì ŒàŒ îäŁí Łç ôàŒòîðîâ
äåìîŒðàòŁçàöŁŁ ªîæóäàðæòâåííîØ Ł îÆøåæòâåííîØ æŁæòåìß â —îæ-
æŁŁ, íà÷àâłåØæÿ íà ðóÆåæå 19801990-ı ªª.
ˇîŒàçàòåºŁ äàííîªî ŁçìåíåíŁÿ:
 íîâîå ïðàâîâîå ðåłåíŁå ðåºŁªŁîçíîªî âîïðîæà, çàŒðåïºåí-
íîå â ˚îíæòŁòóöŁŁ —îææŁØæŒîØ ÔåäåðàöŁŁ, Ôåäåðàºüíßı çàŒîíàı
«˛ æâîÆîäå âåðîŁæïîâåäàíŁØ» (1990), «˛ æâîÆîäå æîâåæòŁ Ł î ðå-
ºŁªŁîçíßı îÆœåäŁíåíŁÿı» (1997);
 ðÿä ïðàŒòŁ÷åæŒŁı àŒöŁØ, ŁìåþøŁı íàðÿäó æ ïðàâîâßì Ł ìî-
ðàºüíîå ŁçìåðåíŁå (âîçâðàøåíŁå ðåºŁªŁîçíßì îðªàíŁçàöŁÿì
Ł âåðóþøŁì ðàíåå Łçœÿòßı ó íŁı Œóºüòîâßı çäàíŁØ Ł Łíîªî Łìó-
øåæòâà ðåºŁªŁîçíîªî íàçíà÷åíŁÿ æîªºàæíî ÓŒàçó ˇðåçŁäåíòà —Ô
îò 23 àïðåºÿ 1993 ª. Ł ˇîæòàíîâºåíŁþ ïðàâŁòåºüæòâà —Ô îò 14 ìàð-
òà 1995 ª.; îæâîÆîæäåíŁå Łç ìåæò çàŒºþ÷åíŁÿ Ł ðåàÆŁºŁòàöŁÿ æî-
òåí âåðóþøŁı, îæóæäåííßı, ïî æóøåæòâó, çà æâîŁ ðåºŁªŁîçíßå
óÆåæäåíŁÿ; âßäåºåíŁå äåíåæíßı æðåäæòâ íà ðåæòàâðàöŁþ Œóºüòî-
âßı çäàíŁØ Ł äð.);
 ðîæò Łíòåðåæà Œ ðåºŁªŁŁ ŒàŒ æîöŁàºüíîìó Ł Œóºüòóðíîìó
ÿâºåíŁþ, ŁçìåíåíŁå îöåíŒŁ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ Ł æîâðåìåííîØ ðîºŁ
ðåºŁªŁŁ Ł ðåºŁªŁîçíßı îðªàíŁçàöŁØ ŒàŒ ïîŒàçàòåºü ŁçìåíåíŁÿ
îòíîłåíŁÿ Œ ðåºŁªŁŁ â îÆøåæòâåííîì æîçíàíŁŁ;
 ðîæò óðîâíÿ ðåºŁªŁîçíîæòŁ íàæåºåíŁÿ æ 20 % â 1980 ªª. äî
60 % â Œîíöå 1990-ı ªª.; óâåºŁ÷åíŁå ÷Łæºà ðåºŁªŁîçíßı îÆœåäŁíå-
íŁØ (íà 1 ÿíâàðÿ 1986 ª. â —îææŁØæŒîØ ÔåäåðàöŁŁ Æßºî çàðåªŁæòðŁ-
ðîâàíî 3 040 ðåºŁªŁîçíßı îÆœåäŁíåíŁØ, íà 1 ÿíâàðÿ 1995 ª.  11
532, íà 1 ÿíâàðÿ 2000 ª.  17 427, íà 1 ÿíâàðÿ 2001 ª.  20 215).
2. Ñóøåæòâåííîå ŁçìåíåíŁå æòðóŒòóðß ŒîíôåææŁîíàºüíîªî
ïðîæòðàíæòâà. ˚ íà÷àºó 1990-ı ªª. îíà Æßºà ïðåäæòàâºåíà ïÿòíàä-
öàòüþ  äâàäöàòüþ òðàäŁöŁîííßìŁ äºÿ —îææŁŁ ŒîíôåææŁÿìŁ: ıðŁ-
æòŁàíàìŁ (ïðàâîæºàâíßìŁ, æòàðîîÆðÿäöàìŁ, ºþòåðàíàìŁ, ŒàòîºŁ-
ŒàìŁ, åâàíªåºüæŒŁìŁ ıðŁæòŁàíàìŁ  ÆàïòŁæòàìŁ, àäâåíòŁæòàìŁ
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æåäüìîªî äíÿ, ıðŁæòŁàíàìŁ âåðß åâàíªåºüæŒîØ  ïÿòŁäåæÿòíŁŒà-
ìŁ), ìóæóºüìàíàìŁ, ÆóääŁæòàìŁ, ŁóäåÿìŁ. ´ íàæòîÿøåå âðåìÿ
â æòðàíå íàæ÷Łòßâàåòæÿ äî 60 ŒîíôåææŁØ. ˇðŁ÷Łíß ôîðìŁðîâà-
íŁÿ ŒîíôåææŁîíàºüíîªî ìíîªîîÆðàçŁÿ: âî-ïåðâßı, âîçîÆíîâŁº äå-
ÿòåºüíîæòü ðÿä ðåºŁªŁîçíßı íàïðàâºåíŁØ, ðàíåå íå ïîºó÷àâłŁı
îôŁöŁàºüíîªî ïðŁçíàíŁÿ Ł ïðåæºåäîâàâłŁıæÿ ªîæóäàðæòâîì;
âî-âòîðßı, äåçŁíòåªðàöŁîííßå ïðîöåææß Ł ðàæŒîºß â òðàäŁöŁîí-
íßı ðåºŁªŁÿı —îææŁŁ; â-òðåòüŁı, àŒòŁâíàÿ ìŁææŁîíåðæŒàÿ äåÿòåºü-
íîæòü çàðóÆåæíßı ðåºŁªŁîçíßı îðªàíŁçàöŁØ, â îæíîâíîì ïðîòåæ-
òàíòæŒîØ íàïðàâºåííîæòŁ; â-÷åòâåðòßı, ïðîíŁŒíîâåíŁå â íàłó
æòðàíó òàŒ íàçßâàåìßı íîâßı ðåºŁªŁîçíßı äâŁæåíŁØ (˝—˜) çà-
ïàäíîªî Ł âîæòî÷íîªî ïðîŁæıîæäåíŁÿ, â-ïÿòßı, ðàæïðîæòðàíåíŁå
ðåºŁªŁîçíßı íîâîîÆðàçîâàíŁØ îòå÷åæòâåííîªî ïðîŁæıîæäåíŁÿ.
˚îíôåææŁîíàºüíßØ ïºþðàºŁçì Ł åªî íåªàòŁâíßå ïîæºåäæòâŁÿ.
3. ´íóòðŁŒîíôåææŁîíàºüíßå ïðîòŁâîðå÷Łÿ Ł ŒîíôºŁŒòß; ïðî-
öåææß äåçŁíòåªðàöŁŁ â òðàäŁöŁîííßı äºÿ —îææŁŁ ŒîíôåææŁÿı.
ˇðŁ÷Łíß âíóòðŁŒîíôåææŁîíàºüíßı ŒîíôºŁŒòîâ:
 æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå (ÆîðüÆà çà ïåðåäåº æîÆæòâåííîæòŁ
Ł æôåð âºŁÿíŁÿ â ýŒîíîìŁŒå);
 ÆîðüÆà ìåæäó ðàçºŁ÷íßìŁ ïîºŁòŁ÷åæŒŁìŁ æòðóŒòóðàìŁ
Ł ªðóïïŁðîâŒàìŁ;
 ïðîòŁâîðå÷Łÿ ìåæäó ŒîíæåðâàòîðàìŁ (ôóíäàìåíòàºŁæòàìŁ),
âßæòóïàþøŁìŁ çà ÷Łæòîòó Ł íåóŒîæíŁòåºüíîå æîÆºþäåíŁå òðàäŁ-
öŁîííßı íîðì ðåºŁªŁîçíîØ æŁçíŁ, Ł æòîðîííŁŒàìŁ ïðŁâåäåíŁÿ
âåðîó÷åíŁÿ Ł Œóºüòîâßı ïðåäïŁæàíŁØ æâîŁı ðåºŁªŁØ â æîîòâåò-
æòâŁå æ ŁçìåíŁâłŁìŁæÿ óæºîâŁÿìŁ æŁçíŁ Ł äîæòŁæåíŁÿìŁ æîâðå-
ìåííîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ.
˜åçŁíòåªðàöŁîííßå ïðîöåææß â ŁæºàìæŒîì ìŁðå, ŁóäàŁçìå,
ÆóääŁçìå, ïðîòŁâîïîºîæíßå òåíäåíöŁŁ Œ ŁíòåªðàöŁŁ Ł äåçŁíòå-
ªðàöŁŁ â ïðîòåæòàíòŁçìå.
4. —îæò Ł àŒòŁâŁçàöŁÿ äåÿòåºüíîæòŁ íîâßı ðåºŁªŁîçíßı äâŁ-
æåíŁØ. ˝îâßå ðåºŁªŁîçíßå îÆœåäŁíåíŁÿ  ýòî îÆœåäŁíåíŁÿ, âîç-
íŁŒłŁå â ïîæºåäíŁå 100150 ºåò, ïðåäºàªàþøŁå ðåºŁªŁîçíîå ŁºŁ
ôŁºîæîôæŒîå ìŁðîâîççðåíŁå â Œà÷åæòâå æðåäæòâà, æ ïîìîøüþ Œî-
òîðîªî ìîæåò Æßòü äîæòŁªíóòà ŒàŒàÿ-ºŁÆî âßæłàÿ öåºü  òðàíæ-
öåíäåíòíîå çíàíŁå, äóıîâíîå ïðîæâåòºåíŁå, æàìîðåàºŁçàöŁÿ ŁºŁ
«ŁæòŁííîå» ðàçâŁòŁå, ò. å. ýòî ªðóïïß, Œîòîðßå îÆåæïå÷Łâàþò æâî-
Łı ÷ºåíîâ ÷åòŒŁìŁ Ł îäíîçíà÷íßìŁ îòâåòàìŁ íà îæíîâíßå âîïðî-
æß ÆßòŁÿ.
ˇðŁíöŁïŁàºüíî îòºŁ÷íßìŁ îò ˝—˜  ÿâºÿþòæÿ æºåäóþøŁå íî-
âîîÆðàçîâàíŁÿ: âîçíŁŒłŁå â ðåçóºüòàòå ðåºŁªŁîçíîªî ðàæŒîºà
â ðàìŒàı îÆøåØ âåðîŁæïîâåäíîØ òðàäŁöŁŁ (â æºó÷àå, åæºŁ âßäâŁ-
ªàþòæÿ íå íîâßå ìîäåºŁ îÆøåæòâåííîªî óæòðîØæòâà, à ºŁłü íîâà-
öŁŁ, ŒàæàþøŁåæÿ âåðîó÷åíŁÿ, îÆðÿäíîæòŁ Ł îðªàíŁçàöŁîííîØ
æòðóŒòóðß); ìîäåðíŁæòæŒŁå òåíäåíöŁŁ â òðàäŁöŁîííßı ðåºŁªŁîç-
íßı îðªàíŁçàöŁÿı; æòðåìºåíŁÿ Œ óæòàíîâºåíŁþ Æîºåå ŁíòåíæŁâ-
íßı æâÿçåØ æ âßæłŁì æàŒðàºüíßì íà÷àºîì (ŁæŁıàçì â ïðàâîæºà-
âŁŁ, ìàðŁŁíæŒîå äâŁæåíŁå ó ŒàòîºŁŒîâ Ł äð.).
¨æòîŒŁ Ł ïðŁ÷Łíß ïîÿâºåíŁÿ ˝—˜.
ÑïåöŁôŁ÷åæŒŁå ÷åðòß ˝—˜ :
 âåðîó÷Łòåºüíßå Ł ìŁðîâîççðåí÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ (àŒöåíò
íà ýæıàòîºîªŁ÷åæŒîå Ł àïîŒàºŁïòŁ÷åæŒîå ó÷åíŁÿ â æàìßı ðàçºŁ÷-
íßı âàðŁàíòàı; æïåöŁôŁ÷íîæòü ó÷åíŁÿ î æïàæåíŁŁ; ïàíòåŁæòŁ÷åæ-
Œàÿ íàïðàâºåííîæòü ìŁðîâîççðåíŁÿ; ðàäŁŒàºŁçì Ł óòîïŁçì æîöŁ-
àºüíßı äîŒòðŁí Ł äð.);
 æïåöŁôŁŒà Œóºüòà, îðªàíŁçàöŁŁ Ł äåÿòåºüíîæòŁ ˝—˜  (ïðî-
æòîòà Ł òåıíîºîªŁçì ðåºŁªŁîçíîØ ïðàŒòŁŒŁ; äåïåðæîíàºŁçàöŁÿ
îòíîłåíŁØ ºŁäåðà, ó÷Łòåºÿ Ł àäåïòà; ºŁòóðªŁ÷åæŒàÿ ŁºŁ ðŁòóàºü-
íàÿ âîâºå÷åííîæòü âæåı ÷ºåíîâ îÆøŁíß â Œóºüòîâóþ ïðàŒòŁŒó,
îæîÆàÿ âíóòðåííÿÿ àòìîæôåðà Œîììóíß ŁºŁ æåìüŁ; ïðî÷íîæòü îðªà-
íŁçàöŁîííßı æòðóŒòóð; àŒòŁâíàÿ ìŁææŁîíåðæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü;
ïðŁìåíåíŁå îæîÆîØ ïæŁıîòåıíŁŒŁ, ŁìåíóåìîØ «ŒîäŁðîâàíŁåì»,
«ïðîìßâàíŁåì ìîçªîâ» Ł ïð.);
 äŁæŒóææŁŁ ðåºŁªŁîâåäîâ, æîöŁîºîªîâ, ïæŁıîºîªîâ, ðåºŁªŁîç-
íßı Łäåîºîªîâ î âîçäåØæòâŁŁ ˝—˜  íà ŁíäŁâŁäóàºüíîå Ł îÆøå-
æòâåííîå æîçíàíŁå ºŁ÷íîæòŁ; ŒîíôºŁŒòß ìåæäó ó÷àæòíŁŒàìŁ
Ł æòîðîííŁŒàìŁ íîâßı ðåºŁªŁîçíßı äâŁæåíŁØ Ł òðàäŁöŁîííßìŁ
ŒîíôåææŁÿìŁ; ïðîÆºåìà ïðàâîâîªî æòàòóæà íîâßı ðåºŁªŁîçíßı
îÆœåäŁíåíŁØ â —îææŁŁ.
5. ÌåæŒîíôåææŁîíàºüíßå ŒîíôºŁŒòß, Łı ïðŁ÷Łíß Ł ïîæºåä-
æòâŁÿ. ˇðîòŁâîæòîÿíŁå ìåæäó òðàäŁöŁîííßìŁ ŒîíôåææŁÿìŁ Ł çà-
ðóÆåæíßìŁ ðåºŁªŁîçíßìŁ öåíòðàìŁ.
6. Ñóøåæòâåííîå ŁçìåíåíŁå æîäåðæàíŁÿ äåÿòåºüíîæòŁ ðåºŁªŁ-
îçíßı îÆœåäŁíåíŁØ: æåªîäíÿ îíî âŒºþ÷àåò íå òîºüŒî Œóºüòîâóþ
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ïðàŒòŁŒó, íî Ł æîöŁàºüíóþ, Œóºüòóðíî-ïðîæâåòŁòåºüæŒóþ, îÆðàçî-
âàòåºüíóþ, ìŁææŁîíåðæŒóþ, ïðåäïðŁíŁìàòåºüæŒóþ Ł Łíßå âŁäß
äåÿòåºüíîæòŁ. Ýòî çíà÷Łòåºüíî ðàæłŁðÿåò ìàæłòàÆß âçàŁìîäåØ-
æòâŁÿ ªîæóäàðæòâà Ł ðåºŁªŁîçíßı îðªàíŁçàöŁØ Ł åªî ïðàâîâîªî
ðåªóºŁðîâàíŁÿ.
7. Ñºó÷àŁ îòæòóïºåíŁÿ â îÆøåæòâåííîØ æŁçíŁ îò ŒîíæòŁòóöŁ-
îííîªî ïðŁíöŁïà æâåòæŒîªî ıàðàŒòåðà —îææŁØæŒîªî ªîæóäàðæòâà:
íàÆºþäàåòæÿ òåíäåíöŁÿ Œ óæŁºåíŁþ ðåºŁªŁîçíîªî âºŁÿíŁÿ â æôå-
ðå îÆðàçîâàíŁÿ, äåÿòåºüíîæòŁ îðªàíîâ ªîæóäàðæòâåííîØ Ł ìóíŁöŁ-
ïàºüíîØ âºàæòŁ, â ´îîðóæåííßı æŁºàı.
8. ´æå ïåðå÷Łæºåííîå òðåÆóåò âíŁìàíŁÿ îðªàíîâ ªîæóäàðæòâåí-
íîØ âºàæòŁ —îææŁØæŒîØ ÔåäåðàöŁŁ Œ äàííîØ æôåðå îÆøåæòâåííßı
îòíîłåíŁØ, Łı ŁææºåäîâàíŁÿ Ł ïîŁæŒà íîâßı ïîäıîäîâ â ªîæóäàð-
æòâåííî-ŒîíôåææŁîíàºüíßı îòíîłåíŁÿı.
5. îˆæóäàðæòâî Ł ŒîíôåææŁŁ:
ìîäåºŁ âçàŁìîîòíîłåíŁØ
ÒåðìŁíîºîªŁÿ. Ñóøåæòâóþò ðàçºŁ÷íßå òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ïî ïîâîäó
òåðìŁíîºîªŁ÷åæŒîªî îÆîçíà÷åíŁÿ âçàŁìîîòíîłåíŁØ ìåæäó ªîæó-
äàðæòâîì Ł ðåºŁªŁîçíßìŁ îÆœåäŁíåíŁÿìŁ. ÌíîªîîÆðàçŁå âçªºÿ-
äîâ îÆóæºîâºåíî ìíîªîªðàííîæòüþ ïðåäìåòà ŁææºåäîâàíŁÿ Ł ðàç-
íßìŁ àæïåŒòàìŁ ðàææìîòðåíŁÿ ýòŁı îòíîłåíŁØ àâòîðàìŁ.
`îºüłŁíæòâî àâòîðîâ äåºàþò àŒöåíò Łìåííî íà ªîæóäàðæòâåí-
íî-ŒîíôåææŁîíàºüíßı îòíîłåíŁÿı, âßäåºÿÿ ðàçºŁ÷íßå Łı ôîðìß:
1) æºŁÿíŁå öåðŒâŁ æ ªîæóäàðæòâîì íà îæíîâå ïîªºîøåíŁÿ ªîæóäàð-
æòâà öåðŒîâüþ; 2) æºŁÿíŁå öåðŒâŁ æ ªîæóäàðæòâîì íà îæíîâå ïîªºî-
øåíŁÿ öåðŒâŁ ªîæóäàðæòâîì; 3) îòäåºåíŁå öåðŒâŁ îò ªîæóäàðæòâà
íà îæíîâå ïðŁíöŁïà «æâîÆîäíàÿ öåðŒîâü â æâîÆîäíîì ªîæóäàðæòâå»;
4) âçàŁìîîòíîłåíŁÿ ïî ïðŁíöŁïó «...âæå, æîæòàâºÿþøåå ïðåäìåò
âíóòðåííåØ æŁçíŁ öåðŒâŁ, âıîäŁò â îÆºàæòü öåðŒâŁ; âæå âíåłíŁå
ïðîÿâºåíŁÿ îÆøåæòâåííîØ Ł ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁçíŁ æîæòàâºÿþò îÆ-
ºàæòü ªîæóäàðæòâà» (˚ŁæºŁößí ¨. Ì. —îææŁØæŒŁØ çàŒîí î æâîÆîäå
âåðîŁæïîâåäàíŁØ. ˇåðìü, 1993. Ñ. 34).
¸. À. Ìîðîçîâà óïîòðåÆºÿåò ïîíÿòŁå âŁäß ïðàâîâîªî æòàòó-
æà, ðàçºŁ÷àÿ:
1) æòàòóæ ªîæóäàðæòâåííîØ öåðŒâŁ;
2) îòäåºåíŁå öåðŒâŁ îò ªîæóäàðæòâà;
3) ïàðòíåðæòâî îæîÆîªî ðîäà.
À. Ìîðîçîâ Łæïîºüçóåò ïîíÿòŁå ìîäåºŁ öåðŒîâíî-ªîæóäàð-
æòâåííßı îòíîłåíŁØ, âßäåºÿÿ æðåäŁ íŁı æºåäóþøŁå: 1) ìîäåºü
ªîæóäàðæòâåííîØ öåðŒâŁ; 2) æåïàðàöŁîííàÿ ìîäåºü, âßðàæåííàÿ
â îòäåºåíŁŁ öåðŒâŁ îò ªîæóäàðæòâà (àìåðŁŒàíæŒàÿ ìîäåºü); 3) Œî-
îïåðàöŁîííàÿ ìîäåºü, îæíîâíßì ïðŁçíàŒîì ŒîòîðîØ ÿâºÿåòæÿ íà-
ºŁ÷Łå æîªºàłåíŁÿ ìåæäó ªîæóäàðæòâîì Ł ðåºŁªŁîçíßìŁ îÆœåäŁ-
íåíŁÿìŁ (åâðîïåØæŒàÿ ìîäåºü) (Ìîðîçîâ À. —àâåíæòâî Ł ŒîíŒîðäàò:
ÌŁðîâîØ îïßò æîªºàłåíŁØ ìåæäó ªîæóäàðæòâîì Ł ŒîíôåææŁÿìŁ //
˝ˆ-—åºŁªŁŁ. 1997. 28 àâª.)
˜ðóªîØ àæïåŒò âçàŁìîîòíîłåíŁØ ªîæóäàðæòâà Ł ŒîíôåææŁØ,
à Łìåííî ïðåäîæòàâºåíŁå ªîæóäàðæòâîì îïðåäåºåííßı ïðàâ Ł îÆÿ-
çàííîæòåØ òåì ŁºŁ Łíßì ðåºŁªŁîçíßì îÆœåäŁíåíŁÿì, îÆîçíà÷àåò-
æÿ ïîíÿòŁåì òŁï ïðàâîâîªî ðåªóºŁðîâàíŁÿ æòàòóæà ðåºŁªŁîçíßı
îÆœåäŁíåíŁØ, Œ Œîòîðßì îòíîæÿò: ìîíîŒîíôåææŁîíàºüíßØ, äŁôôå-
ðåíöŁðîâàííßØ, óíŁâåðæàºüíßØ òŁïß (˚óíŁößí ¨. À. ˇðàâîâîØ
æòàòóæ ðåºŁªŁîçíßı îÆœåäŁíåíŁØ â —îææŁŁ. Ì., 2000. Ñ. 94101).
˝åæìîòðÿ íà òåðìŁíîºîªŁ÷åæŒŁå ðàçºŁ÷Łÿ, ŒàæàþøŁåæÿ æàìîØ
ôîðìß ŁºŁ ìîäåºŁ ªîæóäàðæòâåííî-ŒîíôåææŁîíàºüíßı îòíîłåíŁØ,
àâòîðß åäŁíîäółíß â âßäåºåíŁŁ ıàðàŒòåðíßı ïðŁçíàŒîâ òîØ ŁºŁ
ŁíîØ ìîäåºŁ.
Ìîäåºü ªîæóäàðæòâåííîØ öåðŒâŁ ïðåäïîºàªàåò òåæíîå æîòðóä-
íŁ÷åæòâî ªîæóäàðæòâà Ł ðåºŁªŁîçíßı îÆœåäŁíåíŁØ, ïðŁíàäºåæà-
øŁı Œ ªîæóäàðæòâåííîØ öåðŒâŁ, à òàŒæå ïðŁâŁºåªŁŁ äºÿ íŁı â æà-
ìßı ðàçºŁ÷íßı æôåðàı:
 ´ æôåðå ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı îòíîłåíŁØ  ïðŁçíàíŁå çà ªîæóäàð-
æòâåííîØ öåðŒîâüþ ïðàâà æîÆæòâåííîæòŁ íà łŁðîŒŁØ Œðóª îÆœåŒ-
òîâ: çåìºþ, çäàíŁÿ, æîîðóæåíŁÿ; ïðåäìåòß Œóºüòà Ł ò. ä.
´î ìíîªŁı æºó÷àÿı ªîæóäàðæòâî îæâîÆîæäàåò æîÆæòâåííîæòü öåð-
ŒâŁ îò íàºîªîîÆºîæåíŁÿ ŁºŁ æóøåæòâåííî æíŁæàåò ýòŁ íàºîªŁ.
 ÖåðŒîâü ïîºó÷àåò îò ªîæóäàðæòâà ðàçºŁ÷íßå æóÆæŁäŁŁ Ł ìà-
òåðŁàºüíóþ ïîìîøü.
 ÖåðŒîâü íàäåºÿåòæÿ ðÿäîì þðŁäŁ÷åæŒŁı ïîºíîìî÷ŁØ: îíà
âïðàâå ðåªŁæòðŁðîâàòü ÆðàŒ, ðîæäåíŁå, æìåðòü, â ðÿäå æºó÷àåâ 
ðåªóºŁðîâàòü Æðà÷íî-æåìåØíßå îòíîłåíŁÿ.
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 ´ îÆºàæòŁ ïîºŁòŁ÷åæŒŁı îòíîłåíŁØ  öåðŒîâü Łìååò ïðàâî
ó÷àæòâîâàòü â ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁçíŁ æòðàíß, â òîì ÷Łæºå ÷åðåç ïðåä-
æòàâŁòåºüæòâî öåðŒâŁ â ªîæóäàðæòâåííßı îðªàíàı.
 ´ æôåðå ðåºŁªŁîçíßı îòíîłåíŁØ  æîþç öåðŒâŁ Ł ªîæóäàð-
æòâà æîæòîŁò â òîì, ÷òî ªºàâà ªîæóäàðæòâà äàåò ðåºŁªŁîçíóþ Œºÿò-
âó ŁºŁ ïðŁæÿªó ïðŁ âæòóïºåíŁŁ â äîºæíîæòü; âæå ªîæóäàðæòâåííßå
ðóŒîâîäÿøŁå äîºæíîæòŁ âïðàâå çàíŁìàòü ºŁłü ºŁöà, Łæïîâåäóþ-
øŁå ªîæóäàðæòâåííóþ ðåºŁªŁþ.
 ÖåðŒîâü îÆºàäàåò łŁðîŒŁìŁ ïîºíîìî÷ŁÿìŁ â îÆºàæòŁ âîæ-
ïŁòàíŁÿ Ł îÆðàçîâàíŁÿ.
ÌîäåºŁ îòäåºåíŁÿ öåðŒâŁ îò ªîæóäàðæòâà (æåïàðàöŁîííàÿ ìî-
äåºü) ïðŁæóøŁ æºåäóþøŁå ïðŁçíàŒŁ:
 ªîæóäàðæòâî Ł åªî îðªàíß íå âïðàâå ŒîíòðîºŁðîâàòü îòíîłå-
íŁå æâîŁı ªðàæäàí Œ ðåºŁªŁŁ Ł íå âåäóò ó÷åòà ªðàæäàí ïî ýòîìó
ïðŁçíàŒó;
 ªîæóäàðæòâî íå âìåłŁâàåòæÿ âî âíóòðŁöåðŒîâíóþ äåÿòåºü-
íîæòü, åæºŁ öåðŒîâüþ íå íàðółàþòæÿ äåØæòâóþøŁå çàŒîíß;
 ªîæóäàðæòâî íå îŒàçßâàåò öåðŒâŁ ìàòåðŁàºüíîØ ŁºŁ ŒàŒîØ-
ºŁÆî ŁíîØ, â òîì ÷Łæºå ôŁíàíæîâîØ, ïîääåðæŒŁ;
 öåðŒîâü íå âßïîºíÿåò ŒàŒŁı-ºŁÆî ªîæóäàðæòâåííßı ôóíŒöŁØ;
 öåðŒîâü íå âìåłŁâàåòæÿ â äåºà ªîæóäàðæòâà, à çàíŁìàåòæÿ
ºŁłü âîïðîæàìŁ, æâÿçàííßìŁ æ óäîâºåòâîðåíŁåì ðåºŁªŁîçíßı
ïîòðåÆíîæòåØ ªðàæäàí;
 ªîæóäàðæòâî îıðàíÿåò çàŒîííóþ äåÿòåºüíîæòü ðåºŁªŁîçíßı
îÆœåäŁíåíŁØ Ł ïåðåîðŁåíòŁðîâàíî â æâîåØ îÆøåæòâåííîØ æŁçíŁ
íà æâåòæŒŁå íîðìß Ł öåííîæòŁ.
˚îîïåðàöŁîííàÿ ìîäåºü Ł åå ïðŁçíàŒŁ:
 çàŒðåïºåíŁå ôîðìàºüíîªî ðàâåíæòâà âæåı ŒîíôåææŁØ;
 íàºŁ÷Łå æîªºàłåíŁÿ ŁºŁ æîªºàłåíŁØ ìåæäó ªîæóäàðæòâîì Ł
ðåºŁªŁîçíßì îÆœåäŁíåíŁåì ïî ðàçºŁ÷íßì íàïðàâºåíŁÿì äåÿòåºü-
íîæòŁ.
ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà òŁïîâ ïðàâîâîªî ðåªóºŁðîâàíŁÿ æòàòóæà
ðåºŁªŁîçíßı îÆœåäŁíåíŁØ
1. ÌîíîŒîíôåææŁîíàºüíßØ òŁï ïðàâîâîªî ðåªóºŁðîâàíŁÿ æòà-
òóæà ðåºŁªŁîçíßı îÆœåäŁíåíŁØ Łìååò ìåæòî â òåîŒðàòŁ÷åæŒîì
ªîæóäàðæòâå, Œîªäà íà åªî òåððŁòîðŁŁ äîïóæŒàåòæÿ æóøåæòâîâàíŁå
ðåºŁªŁîçíßı îÆœåäŁíåíŁØ, ïðŁíàäºåæàøŁı òîºüŒî Œ îäíîØ Œîí-
ôåææŁŁ. ˜àííßØ òŁï ıàðàŒòåðŁçóåòæÿ ªºóÆîŒŁì âçàŁìîïðîíŁŒíî-
âåíŁåì Ł äàæå æîâìåøåíŁåì ªîæóäàðæòâåííßı æòðóŒòóð æî æòðóŒ-
òóðàìŁ ðåºŁªŁîçíßı îÆœåäŁíåíŁØ.
2. ˜ŁôôåðåíöŁðîâàííßØ òŁï ïðàâîâîªî ðåªóºŁðîâàíŁÿ æòàòó-
æà ðåºŁªŁîçíßı îÆœåäŁíåíŁØ âŒºþ÷àåò â æåÆÿ íåæŒîºüŒî âŁäîâ
ïðàâîâîªî æòàòóæà ðåºŁªŁîçíßı îÆœåäŁíåíŁØ:
 æòàòóæ ªîæóäàðæòâåííîªî ðåºŁªŁîçíîªî îÆœåäŁíåíŁÿ (ïðŁçíà-
ŒŁ Œîòîðîªî íàçâàíß âßłå);
 ŒîíæåíæóàºüíßØ ïðàâîâîØ æòàòóæ ðåºŁªŁîçíßı îÆœåäŁíåíŁØ,
æóøíîæòü Œîòîðîªî çàŒºþ÷àåòæÿ â òîì, ÷òî îÆœåì ïðàâ Ł îÆÿçàííî-
æòåØ ðåºŁªŁîçíßı îÆœåäŁíåíŁØ òîØ ŁºŁ ŁíîØ ŒîíôåææŁŁ çàâŁæŁò
îò äîæòŁªíóòîªî ìåæäó åå ðóŒîâîäæòâîì Ł ªîæóäàðæòâîì Œîíæåíæó-
æà, âßðàæåííîªî â æîªºàłåíŁŁ (ŒîíŒîðäàòå). Ýòîò âŁä ïðàâîâîªî
ðåªóºŁðîâàíŁÿ íå íàðółàåò æâåòæŒîæòŁ ªîæóäàðæòâà. ÑîªºàłåíŁåì
îïðåäåºÿåòæÿ ïðàâîâîØ æòàòóæ ðåºŁªŁîçíîªî îÆœåäŁíåíŁÿ, â åˆð-
ìàíŁŁ, íàïðŁìåð,  æïåöŁàºüíßØ Ł îÆß÷íßØ. ÑïåöŁàºüíßØ æòà-
òóæ äàåò ðåºŁªŁîçíßì îÆœåäŁíåíŁÿì ïðàâî ïðåòåíäîâàòü íà ªîæó-
äàðæòâåííóþ ïîääåðæŒó Ł çàŒºþ÷àòü æîªºàłåíŁå æ ªîæóäàðæòâîì
íà ïðàâî äîæòóïà â òàŒŁå ó÷ðåæäåíŁÿ, ŒàŒ ÆîºüíŁöß, łŒîºß, âî-
îðóæåííßå æŁºß Ł ò. ï. Ñòàòóæ îôŁöŁàºüíî ïðŁçíàííßı (òðàäŁöŁ-
îííßı) ðåºŁªŁîçíßı îÆœåäŁíåíŁØ. ´ îòºŁ÷Łå îò æòàòóæà ªîæóäàð-
æòâåííßı ðåºŁªŁîçíßı îÆœåäŁíåíŁØ çäåæü îòæóòæòâóåò óŒàçàíŁå
íà Łı ªîæóäàðæòâåííóþ ïîääåðæŒó, ªîæóäàðæòâî íå âìåłŁâàåòæÿ
òàŒæå â Łı âíóòðåííþþ ðåºŁªŁîçíóþ æŁçíü (ïðŁìåðß: ŒîíæòŁòó-
öŁŁ ¸Łòâß, `îºªàðŁŁ).
3. ÓíŁâåðæàºüíßØ òŁï ïðàâîâîªî ðåªóºŁðîâàíŁÿ æòàòóæà ðåºŁ-
ªŁîçíßı îÆœåäŁíåíŁØ ïðåäïîºàªàåò íàäåºåíŁå ðåºŁªŁîçíßı îÆœ-
åäŁíåíŁØ ðàâíßìŁ ïðàâàìŁ Ł îÆÿçàííîæòÿìŁ íåçàâŁæŁìî îò Łı Œîí-
ôåææŁîíàºüíîØ ïðŁíàäºåæíîæòŁ. ˛í æîîòâåòæòâóåò ìîäåºŁ
îòäåºåíŁÿ öåðŒâŁ îò ªîæóäàðæòâà, ïðŁçíàŒŁ ŒîòîðîØ íàçâàíß âßłå
(ÑØÀ, ÔðàíöŁÿ Ł äð. ªîæ-âà).
ÔàŒòîðß, âºŁÿþøŁå íà ôîðìŁðîâàíŁå ïðàâîâîªî æòàòóæà ðå-
ºŁªŁîçíßı îÆœåäŁíåíŁØ.
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6. ˇðàâîâîØ æòàòóæ ðåºŁªŁîçíßı îÆœåäŁíåíŁØ
ÑóÆœåŒòŁâíîå ïðàâî íà æâîÆîäó æîâåæòŁ ÿâºÿåòæÿ ÿäðîì ïðà-
âîâîªî æòàòóæà ðåºŁªŁîçíßı îÆœåäŁíåíŁØ.
Ìåæäóíàðîäíßå äîŒóìåíòß, çàŒðåïºÿþøŁå ïðàâî íà æâîÆî-
äó æîâåæòŁ
 ´æåîÆøàÿ äåŒºàðàöŁÿ ïðàâ ÷åºîâåŒà îò 10 äåŒàÆðÿ 1948 ª.
âŒºþ÷àåò â æåÆÿ «æâîÆîäó ìåíÿòü æâîþ ðåºŁªŁþ ŁºŁ óÆåæäåíŁÿ Ł
æâîÆîäó Łæïîâåäîâàòü æâîþ ðåºŁªŁþ ŁºŁ óÆåæäåíŁÿ ŒàŒ åäŁíî-
ºŁ÷íî, òàŒ Ł æîîÆøà æ äðóªŁìŁ, ïóÆºŁ÷íßì ŁºŁ ÷àæòíßì ïîðÿä-
Œîì â ó÷åíŁŁ, ÆîªîæºóæåíŁŁ Ł âßïîºíåíŁŁ ðåºŁªŁîçíßı Ł ðŁòó-
àºüíßı ïîðÿäŒîâ».
 ÌåæäóíàðîäíßØ ïàŒò î ªðàæäàíæŒŁı Ł ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ïðà-
âàı îò 19 äåŒàÆðÿ 1966 ª. âŒºþ÷àåò â æåÆÿ «ïðàâî íà æâîÆîäó Łìåòü
ŁºŁ ïðŁíŁìàòü ðåºŁªŁþ ŁºŁ óÆåæäåíŁÿ ïî æâîåìó âßÆîðó Ł æâî-
Æîäó Łæïîâåäîâàòü æâîþ ðåºŁªŁþ Ł óÆåæäåíŁÿ ŒàŒ åäŁíîºŁ÷íî,
òàŒ Ł æîîÆøà æ äðóªŁìŁ, ïóÆºŁ÷íßì ŁºŁ ÷àæòíßì ïîðÿäŒîì, â îò-
ïðàâºåíŁŁ Œóºüòà, âßïîºíåíŁŁ ðåºŁªŁîçíßı Ł ðŁòóàºüíßı îÆðÿ-
äîâ Ł ó÷åíŁØ».
 ÀíàºîªŁ÷íßå ïîºîæåíŁÿ âŒºþ÷åíß â ˜åŒºàðàöŁþ î ºŁŒâŁäà-
öŁŁ âæåı ôîðì íåòåðïŁìîæòŁ Ł äŁæŒðŁìŁíàöŁŁ íà îæíîâå ðåºŁªŁŁ
ŁºŁ óÆåæäåíŁØ, â ˜îŒóìåíò ŒîïåíªàªåíæŒîªî æîâåøàíŁÿ Œîíôåðåí-
öŁŁ ïî ÷åºîâå÷åæŒîìó ŁçìåðåíŁþ ÑîâåøàíŁÿ ïî ÆåçîïàæíîæòŁ Ł
æîòðóäíŁ÷åæòâó â ¯âðîïå, â ¯âðîïåØæŒóþ ŒîíâåíöŁþ î çàøŁòå ïðàâ
÷åºîâåŒà Ł îæíîâíßı æâîÆîä.
˜îŒóìåíòß ðîææŁØæŒîªî çàŒîíîäàòåºüæòâà
 ˙àŒîí —ÑÔÑ— «˛ æâîÆîäå âåðîŁæïîâåäàíŁØ, ïðŁíÿòßØ â 1990 ª.,
ïðîâîçªºàæŁº æâîÆîäó âåðîŁæïîâåäàíŁØ, âŒºþ÷àâłóþ «...ïðàâî
Œàæäîªî ªðàæäàíŁíà æâîÆîäíî âßÆŁðàòü, Łìåòü Ł ðàæïðîæòðàíÿòü
ðåºŁªŁîçíßå Ł àòåŁæòŁ÷åæŒŁå óÆåæäåíŁÿ, Łæïîâåäîâàòü ºþÆóþ
ðåºŁªŁþ ŁºŁ íå Łæïîâåäîâàòü íŁŒàŒîØ Ł äåØæòâîâàòü â æîîòâåò-
æòâŁŁ æî æâîŁìŁ óÆåæäåíŁÿìŁ ïðŁ óæºîâŁŁ æîÆºþäåíŁÿ çàŒîíîâ
ªîæóäàðæòâà» (æò. 3).
ˇîíÿòŁå æâîÆîäà âåðîŁæïîâåäàíŁÿ â äåØæòâŁòåºüíîæòŁ ðàæŒðß-
âàºî æîäåðæàíŁå ïîíÿòŁÿ æâîÆîäà æîâåæòŁ.
 ˜åŒºàðàöŁÿ ïðàâ Ł æâîÆîä ÷åºîâåŒà Ł ªðàæäàíŁíà îò 22 íî-
ÿÆðÿ 1991 ª.:
«˚àæäîìó ªàðàíòŁðóåòæÿ æâîÆîäà æîâåæòŁ, âåðîŁæïîâåäàíŁÿ,
ðåºŁªŁîçíîØ ŁºŁ àòåŁæòŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ˚àæäßØ âïðàâå æâî-
Æîäíî Łæïîâåäîâàòü ºþÆóþ ðåºŁªŁþ ŁºŁ íå Łæïîâåäîâàòü íŁŒàŒîØ,
âßÆŁðàòü, Łìåòü Ł ðàæïðîæòðàíÿòü ðåºŁªŁîçíßå ºŁÆî àòåŁæòŁ÷åæ-
ŒŁå óÆåæäåíŁÿ Ł äåØæòâîâàòü â æîîòâåòæòâŁŁ æ íŁìŁ ïðŁ óæºîâŁŁ
æîÆºþäåíŁÿ çàŒîíà» (æò. 4).
´ ðàçâŁòŁå ýòîªî ïîºîæåíŁÿ íîâàÿ ˚îíæòŁòóöŁÿ —Ô 1993 ª.
ïðîâîçªºàæŁºà: «...Œàæäîìó ªàðàíòŁðóåòæÿ æâîÆîäà æîâåæòŁ, æâîÆî-
äà âåðîŁæïîâåäàíŁÿ, âŒºþ÷àÿ ïðàâî Łæïîâåäîâàòü ŁíäŁâŁäóàºüíî
ŁºŁ æîâìåæòíî æ äðóªŁìŁ ºþÆóþ ðåºŁªŁþ ŁºŁ íå Łæïîâåäîâàòü íŁ-
ŒàŒîØ, æâîÆîäíî âßÆŁðàòü, Łìåòü Ł ðàæïðîæòðàíÿòü ðåºŁªŁîçíßå Ł
Łíßå óÆåæäåíŁÿ Ł äåØæòâîâàòü â æîîòâåòæòâŁŁ æ íŁìŁ» (æò. 28).
—åàºŁçàöŁÿ åå îÆåæïå÷åíà Ôåäåðàºüíßì çàŒîíîì îò 19 æåíòÿÆðÿ
1997 ª. «˛ æâîÆîäå æîâåæòŁ Ł î ðåºŁªŁîçíßı îÆœåäŁíåíŁÿı» (æò. 3,
ï. 1), ªàðàíòŁðóþøŁì «æâîÆîäó æîâåæòŁ Ł æâîÆîäó âåðîŁæïîâåäà-
íŁÿ, â òîì ÷Łæºå ïðàâî Łæïîâåäîâàòü ŁíäŁâŁäóàºüíî ŁºŁ æîâìåæòíî
æ äðóªŁìŁ ºþÆóþ ðåºŁªŁþ ŁºŁ íå Łæïîâåäîâàòü íŁŒàŒîØ, æâîÆîä-
íî âßÆŁðàòü Ł ìåíÿòü, Łìåòü Ł ðàæïðîæòðàíÿòü ðåºŁªŁîçíßå Ł Łíßå
óÆåæäåíŁÿ Ł äåØæòâîâàòü â æîîòâåòæòâŁŁ æ íŁìŁ».
ˆàðàíòŁåØ ŒîººåŒòŁâíîªî îæóøåæòâºåíŁÿ ïðàâà íà æâîÆîäó æî-
âåæòŁ ÿâºÿåòæÿ ïðîâîçªºàłåííßØ ˚îíæòŁòóöŁåØ —Ô æâåòæŒŁØ ıà-
ðàŒòåð ªîæóäàðæòâà: «˝ŁŒàŒàÿ ðåºŁªŁÿ íå ìîæåò óæòàíàâºŁâàòüæÿ
â Œà÷åæòâå ªîæóäàðæòâåííîØ ŁºŁ îÆÿçàòåºüíîØ» (æò. 14, ï. 1), à òàŒ-
æå îòäåºåíŁå ðåºŁªŁîçíßı îÆœåäŁíåíŁØ îò ªîæóäàðæòâà Ł Łı ðà-
âåíæòâî ïåðåä çàŒîíîì (æò. 4, ï. 2).
ˇîíÿòŁå ðåºŁªŁîçíîå îÆœåäŁíåíŁå ìîæåò Æßòü Łæïîºüçîâàíî
â ðåºŁªŁîâåä÷åæŒîì Ł þðŁäŁ÷åæŒîì àæïåŒòàı.
´ æîâåòæŒîì ðåºŁªŁîâåäåíŁŁ ïîä ðåºŁªŁîçíßì îÆœåäŁíåíŁåì
ïîíŁìàºîæü «ºþÆîå îðªàíŁçîâàííîå îÆðàçîâàíŁå, æâÿçàííîå æ æó-
øåæòâîâàíŁåì ðåºŁªŁŁ Ł ÿâºÿþøååæÿ ìàòåðŁàºüíßì âßðàæåíŁåì
äåÿòåºüíîæòŁ âåðóþøŁı, íàïðàâºåííîØ íà óäîâºåòâîðåíŁå ðåºŁ-
ªŁîçíßı ïîòðåÆíîæòåØ» (—îçåíÆàóì Þ. À. ÑîâåòæŒîå ªîæóäàðæòâî
Ł öåðŒîâü. Ì., 1985. Ñ. 10).
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¨æòîŒŁ Ł ïðåäïîæßºŒŁ ôîðìŁðîâàíŁÿ ðåºŁªŁîçíßı îÆœåäŁíå-
íŁØ:
 æïåöŁàºŁçàöŁÿ Ł ïðîôåææŁîíàºŁçàöŁÿ Œóºüòà;
 ÷åòŒîå ðàæïðåäåºåíŁå ôóíŒöŁØ Ł îÆÿçàííîæòåØ ìåæäó æºó-
æŁòåºÿìŁ Œóºüòà, ŁåðàðıŁÿ;
 ðàöŁîíàºŁçàöŁÿ Œóºüòà Ł ðåºŁªŁîçíîªî ó÷åíŁÿ; ïîÿâºåíŁå
äîªì; ŒàíîíŁçàöŁÿ; ôîðìŁðîâàíŁå âíóòðåííŁı ŒîíòðîºŁðóþøŁı
íîðì;
 îòäåºåíŁå îò äðóªŁı ŒîíôåææŁØ;
 ðîæò åðåæåØ Ł æåŒòàíòæŒŁı äâŁæåíŁØ  îòæþäà æòðåìºåíŁå Œ
æîıðàíåíŁþ ŁæŒºþ÷ŁòåºüíîæòŁ â îÆºàäàíŁŁ ŁæòŁííßì çíàíŁåì.
´ þðŁäŁ÷åæŒîì àæïåŒòå «ðåºŁªŁîçíîå îÆœåäŁíåíŁå  ýòî «äîÆ-
ðîâîºüíîå îÆœåäŁíåíŁå ªðàæäàí —îææŁØæŒîØ ÔåäåðàöŁŁ, îÆðàçî-
âàííîå â öåºÿı æîâìåæòíîªî ŁæïîâåäàíŁÿ Ł ðàæïðîæòðàíåíŁÿ âåðß
Ł îÆºàäàþøåå æîîòâåòæòâóþøŁìŁ ýòîØ öåºŁ ïðŁçíàŒàìŁ» (Ôåäå-
ðàºüíßØ çàŒîí «˛ æâîÆîäå æîâåæòŁ Ł ðåºŁªŁîçíßı îÆœåäŁíåíŁÿı,
óòâåðæäåííßØ â 1997 ª.; æò. 6, ï. 2).
ˇðŁçíàŒŁ ðåºŁªŁîçíîªî îÆœåäŁíåíŁÿ:
 íàºŁ÷Łå âåðîŁæïîâåäàíŁÿ, ÷òî ïîçâîºÿåò îòºŁ÷àòü ðåºŁªŁîç-
íîå îÆœåäŁíåíŁå îò îÆœåäŁíåíŁØ, ïîæòðîåííßı ïî ïðŁíöŁïó Œºó-
Æîâ ïî Łíòåðåæàì;
 æîâåðłåíŁå ÆîªîæºóæåíŁØ, ðåºŁªŁîçíßı îÆðÿäîâ Ł öåðåìî-
íŁØ, Œîòîðßå íîæÿò íå ðàçîâßØ (åäŁíŁ÷íßØ), à ïîæòîÿííßØ (æŁæ-
òåìàòŁ÷åæŒŁØ) ıàðàŒòåð;
 îÆó÷åíŁå ðåºŁªŁŁ Ł ðåºŁªŁîçíîå âîæïŁòàíŁå æâîŁı ïîæºåäî-
âàòåºåØ;
 äîÆðîâîºüíîæòü ÷ºåíæòâà.
—åºŁªŁîçíßå îÆœåäŁíåíŁÿ ïî æâîŁì þðŁäŁ÷åæŒŁì âîçìîæíîæ-
òÿì (îðªàíŁçàöŁîííî-ïðàâîâßì ôîðìàì) äåºÿòæÿ íà ðåºŁªŁîçíßå
ªðóïïß Ł ðåºŁªŁîçíßå îðªàíŁçàöŁŁ.
—åºŁªŁîçíàÿ ªðóïïà  äîÆðîâîºüíîå îÆœåäŁíåíŁå ªðàæäàí, îÆ-
ðàçîâàííîå â öåºÿı æîâìåæòíîªî ŁæïîâåäàíŁÿ Ł ðàæïðîæòðàíåíŁÿ
âåðß, îæóøåæòâºÿþøåå äåÿòåºüíîæòü Æåç ªîæóäàðæòâåííîØ ðåªŁæò-
ðàöŁŁ Ł ïðŁîÆðåòåíŁÿ ïðàâîæïîæîÆíîæòŁ þðŁäŁ÷åæŒîªî ºŁöà. ˛íà
íå ÿâºÿåòæÿ æóÆœåŒòîì ïðàâà. ¯å ìàòåðŁàºüíî-ôŁíàíæîâîå îÆåæïå-
÷åíŁå îæóøåæòâºÿåòæÿ çà æ÷åò åå ÷ºåíîâ. —åºŁªŁîçíàÿ ªðóïïà îÆÿ-
çàíà óâåäîìºÿòü î íà÷àºå æâîåØ äåÿòåºüíîæòŁ ªîæóäàðæòâåííßå
îðªàíß. ˙àŒîí íå óæòàíàâºŁâàåò íŁ ìàŒæŁìàºüíîØ, íŁ ìŁíŁìàºü-
íîØ ÷ŁæºåííîæòŁ ªðóïïß, íŁ ŒàŒŁı-ºŁÆî îªðàíŁ÷åíŁØ, ŒàæàþøŁı-
æÿ ŒóºüòîâîØ Ł îÆðàçîâàòåºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
—åºŁªŁîçíàÿ îðªàíŁçàöŁÿ  äîÆðîâîºüíîå îÆœåäŁíåíŁå ªðàæ-
äàí —îææŁØæŒîØ ÔåäåðàöŁŁ, Łíßı ºŁö, ïîæòîÿííî Ł íà çàŒîííßı
îæíîâàíŁÿı ïðîæŁâàþøŁı íà òåððŁòîðŁŁ —îææŁØæŒîØ ÔåäåðàöŁŁ,
îÆðàçîâàííîå â öåºÿı æîâìåæòíîªî ŁæïîâåäàíŁÿ Ł ðàæïðîæòðàíå-
íŁÿ âåðß Ł â óæòàíîâºåííîì çàŒîíîì ïîðÿäŒå çàðåªŁæòðŁðîâàííîå
â Œà÷åæòâå þðŁäŁ÷åæŒîªî ºŁöà. ˆºàâíßå îòºŁ÷Łÿ  íàºŁ÷Łå æòàòóæà
þðŁäŁ÷åæŒîªî ºŁöà Ł îÆÿçàòåºüíàÿ ªîæóäàðæòâåííàÿ ðåªŁæòðàöŁÿ.
—åºŁªŁîçíßå îðªàíŁçàöŁŁ â çàâŁæŁìîæòŁ îò òåððŁòîðŁàºüíîØ
æôåðß æâîåØ äåÿòåºüíîæòŁ ïîäðàçäåºÿþòæÿ íà ìåæòíßå Ł öåíòðà-
ºŁçîâàííßå. ÌåæòíîØ ðåºŁªŁîçíîØ îðªàíŁçàöŁåØ ïðŁçíàåòæÿ ðå-
ºŁªŁîçíàÿ îðªàíŁçàöŁÿ, æîæòîÿøàÿ íå ìåíåå ÷åì Łç 10 ó÷àæòíŁ-
Œîâ, ó Œîòîðßı Łìååòæÿ ïîäòâåðæäåíŁå åå æóøåæòâîâàíŁÿ íà äàííîØ
òåððŁòîðŁŁ íà ïðîòÿæåíŁŁ íå ìåíåå 15 ºåò, âßäàííîå îðªàíàìŁ
ìåæòíîªî æàìîóïðàâºåíŁÿ. ÖåíòðàºŁçîâàííßå ðåºŁªŁîçíßå îðªà-
íŁçàöŁŁ îÆðàçóþøŁåæÿ ïðŁ íàºŁ÷ŁŁ íå ìåíåå òðåı ìåæòíßı ðåºŁ-
ªŁîçíßı îðªàíŁçàöŁØ îäíîªî âåðîŁæïîâåäàíŁÿ. ÒàŒŁì îÆðàçîì,
ðåºŁªŁîçíßå îÆœåäŁíåíŁÿ æòàºŁ óæå íå òîºüŒî îæîÆîØ ôîðìîØ
óäîâºåòâîðåíŁÿ ðåºŁªŁîçíßı ïîòðåÆíîæòåØ, íî ïðŁîÆðåºŁ ïðŁçíà-
ŒŁ æàìîæòîÿòåºüíîªî æóÆœåŒòà ïðàâîâßı îòíîłåíŁØ.
ÑîçäàíŁå, ªîæóäàðæòâåííàÿ ðåªŁæòðàöŁÿ, óæºîâŁÿ çàïðåòà
äåÿòåºüíîæòŁ Ł ºŁŒâŁäàöŁÿ ðåºŁªŁîçíßı îÆœåäŁíåíŁØ
ÓæºîâŁÿ Ł ïîðÿäîŒ æîçäàíŁÿ ðåºŁªŁîçíîØ îðªàíŁçàöŁŁ:
 ïîºó÷åíŁå ðåºŁªŁîçíîØ ªðóïïîØ îò îðªàíîâ ìåæòíîªî æàìî-
óïðàâºåíŁÿ ïîäòâåðæäåíŁÿ î æóøåæòâîâàíŁŁ íà äàííîØ òåððŁòî-
ðŁŁ â òå÷åíŁå íå ìåíåå ÷åì 15 ºåò;
 ó÷ðåäŁòåºÿìŁ ìåæòíîØ ðåºŁªŁîçíîØ îðªàíŁçàöŁŁ ìîªóò Æßòü
òîºüŒî ªðàæäàíå —îææŁØæŒîØ ÔåäåðàöŁŁ, äîæòŁªłŁå âîæåìíàäöà-
òŁ ºåò Ł ïîæòîÿííî ïðîæŁâàþøŁå â îäíîØ ìåæòíîæòŁ ºŁÆî â îä-
íîì ªîðîäæŒîì ŁºŁ æåºüæŒîì ïîæåºåíŁŁ, ŒîºŁ÷åæòâî ïðàâîìî÷íßı
ó÷ðåäŁòåºåØ  íå ìåíåå äåæÿòŁ. ÖåíòðàºŁçîâàííàÿ ðåºŁªŁîçíàÿ
îðªàíŁçàöŁÿ ìîæåò Æßòü îÆðàçîâàíà óæå æóøåæòâóþøŁìŁ íà ìî-
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ìåíò åå æîçäàíŁÿ ìåæòíßìŁ ðåºŁªŁîçíßìŁ îðªàíŁçàöŁÿìŁ, ŒîºŁ-
÷åæòâî  Œîòîðßı äîºæíî Æßòü íå ìåíåå òðåı;
 ïðîâåäåíŁå ó÷ðåäŁòåºüíîªî æîÆðàíŁÿ, íà Œîòîðîì ïðŁíŁìà-
åòæÿ ðåłåíŁå î æîçäàíŁŁ ðåºŁªŁîçíîØ îðªàíŁçàöŁŁ, óòâåðæäàåòæÿ
óæòàâ Ł íàçíà÷àþòæÿ ðóŒîâîäÿøŁå îðªàíß. ÒðåÆîâàíŁÿ Œ æîäåðæà-
íŁþ óæòàâà.
ˆîæóäàðæòâåííàÿ ðåªŁæòðàöŁÿ ðåºŁªŁîçíßı îðªàíŁçàöŁØ îæó-
øåæòâºÿåòæÿ ôåäåðàºüíßì îðªàíîì þæòŁöŁŁ  ÌŁíŁæòåðæòâîì
þæòŁöŁŁ —Ô Ł îðªàíàìŁ þæòŁöŁŁ æóÆœåŒòîâ —îææŁØæŒîØ ÔåäåðàöŁŁ.
ˇåðå÷åíü äîŒóìåíòîâ, íåîÆıîäŁìßı äºÿ ªîæóäàðæòâåííîØ ðåªŁæò-
ðàöŁŁ:
 îæíîâàíŁÿ äºÿ îòŒàçà â ðåªŁæòðàöŁŁ: ïðîòŁâîðå÷Łÿ öåºåØ Ł
äåÿòåºüíîæòŁ ðåºŁªŁîçíîØ îðªàíŁçàöŁŁ ˚îíæòŁòóöŁŁ Ł çàŒîíîäà-
òåºüæòâó —îææŁØæŒîØ ÔåäåðàöŁŁ; íåâîçìîæíîæòü ïðŁçíàíŁÿ ðåªŁ-
æòðŁðóåìîØ îðªàíŁçàöŁŁ â Œà÷åæòâå ðåºŁªŁîçíîØ; óæòàâ Ł äðóªŁå
ïðåäæòàâºåííßå äîŒóìåíòß íå æîîòâåòæòâóþò òðåÆîâàíŁÿì çàŒî-
íîäàòåºüæòâà ŁºŁ æîäåðæàøŁåæÿ â íŁı æâåäåíŁÿ íåäîæòîâåðíß;
íåïðàâîìî÷íîæòü ó÷ðåäŁòåºÿ (ó÷ðåäŁòåºåØ); óæå çàðåªŁæòðŁðîâà-
íà îðªàíŁçàöŁÿ æ òåì æå íàŁìåíîâàíŁåì;
 îÆÿçàòåºüíàÿ åæåªîäíàÿ ïåðåðåªŁæòðàöŁÿ.
—åîðªàíŁçàöŁÿ Ł ºŁŒâŁäàöŁÿ ðåºŁªŁîçíßı îÆœåäŁíåíŁØ
—åîðªàíŁçàöŁÿ îæóøåæòâºÿåòæÿ ïðŁ ïðŁæîåäŁíåíŁŁ îäíîØ ðå-
ºŁªŁîçíîØ îðªàíŁçàöŁŁ Œ äðóªîØ, ºŁÆî ïðŁ ðàçäåºåíŁŁ ðåºŁªŁîç-
íîØ îðªàíŁçàöŁŁ.
˛æíîâàíŁÿ äºÿ ºŁŒâŁäàöŁŁ Ł çàïðåòà ðåºŁªŁîçíßı îðªàíŁçàöŁØ:
 íàðółåíŁå îÆøåæòâåííîØ ÆåçîïàæíîæòŁ Ł îÆøåæòâåííîªî
ïîðÿäŒà, ïîäðßâ ÆåçîïàæíîæòŁ â ªîæóäàðæòâå;
 äåØæòâŁÿ, íàïðàâºåííßå íà íàæŁºüæòâåííîå ŁçìåíåíŁå îæíîâ
ŒîíæòŁòóöŁîííîªî æòðîÿ Ł íàðółåíŁå öåºîæòíîæòŁ —îææŁØæŒîØ
ÔåäåðàöŁŁ:
 æîçäàíŁå âîîðóæåííßı ôîðìŁðîâàíŁØ;
 ïðîïàªàíäà âîØíß, ðàçæŁªàíŁå æîöŁàºüíîØ, ðàæîâîØ, íàöŁî-
íàºüíîØ ŁºŁ ðåºŁªŁîçíîØ ðîçíŁ, ÷åºîâåŒîíåíàâŁæòíŁ÷åæòâà;
 ïðŁíóæäåíŁå Œ ðàçðółåíŁþ æåìüŁ;
 ïîæÿªàòåºüæòâî íà ºŁ÷íîæòü, ïðàâà Ł æâîÆîäß ªðàæäàí;
 íàíåæåíŁå óæòàíîâºåííîªî â æîîòâåòæòâŁŁ æ çàŒîíîì óøåðÆà
íðàâæòâåííîæòŁ, çäîðîâüþ ªðàæäàí, â òîì ÷Łæºå ŁæïîºüçîâàíŁå
â æâÿçŁ æ Łı ðåºŁªŁîçíîØ äåÿòåºüíîæòüþ íàðŒîòŁ÷åæŒŁı Ł ïæŁıî-
òðîïíßı æðåäæòâ, ªŁïíîçà, æîâåðłåíŁå ðàçâðàòíßı Ł Łíßı ïðîòŁ-
âîïðàâíßı äåØæòâŁØ;
 æŒºîíåíŁå Œ æàìîóÆŁØæòâó ŁºŁ Œ îòŒàçó ïî ðåºŁªŁîçíßì
ìîòŁâàì îò îŒàçàíŁÿ ìåäŁöŁíæŒîØ ïîìîøŁ ºŁöàì, íàıîäÿøŁìæÿ
â îïàæíîì äºÿ æŁçíŁ Ł çäîðîâüÿ æîæòîÿíŁŁ;
 âîæïðåïÿòæòâîâàíŁå ïîºó÷åíŁþ îÆÿçàòåºüíîªî îÆðàçîâàíŁÿ;
 ïðŁíóæäåíŁå ÷ºåíîâ Ł ïîæºåäîâàòåºåØ ðåºŁªŁîçíîªî îÆœ-
åäŁíåíŁÿ Ł Łíßı ºŁö Œ îò÷óæäåíŁþ ïðŁíàäºåæàøåªî Łì Łìóøå-
æòâà â ïîºüçó ðåºŁªŁîçíîªî îÆœåäŁíåíŁÿ;
 âîæïðåïÿòæòâîâàíŁå âßıîäó ªðàæäàíŁíà Łç ðåºŁªŁîçíîªî
îÆœåäŁíåíŁÿ óªðîçîØ ïðŁ÷ŁíåíŁÿ âðåäà æŁçíŁ, çäîðîâüþ, Łìóøå-
æòâó, åæºŁ åæòü îïàæíîæòü ðåàºüíîªî åå ŁæïîºíåíŁÿ, ŁºŁ ïðŁìåíå-
íŁå íàæŁºüæòâåííîªî âîçäåØæòâŁÿ äðóªŁìŁ ïðîòŁâîïðàâíßìŁ äåØ-
æòâŁÿìŁ æ ýòîØ æå öåºüþ;
 ïîÆóæäåíŁå ªðàæäàí Œ îòŒàçó îò ŁæïîºíåíŁÿ óæòàíîâºåííßı
çàŒîíîì ªðàæäàíæŒŁı îÆÿçàííîæòåØ Ł æîâåðłåíŁþ Łíßı ïðîòŁâî-
ïðàâíßı äåØæòâŁØ.
ˇîðÿäîŒ ºŁŒâŁäàöŁŁ ðåºŁªŁîçíîØ îðªàíŁçàöŁŁ.
7. ´Łäß äåÿòåºüíîæòŁ ðåºŁªŁîçíßı îÆœåäŁíåíŁØ
Ł Łı ïðàâîâîå ðåªóºŁðîâàíŁå
˙àŒîíîäàòåºüæòâî íå óæòàíàâºŁâàåò ÷åòŒŁı ðàìîŒ îæóøåæòâºå-
íŁÿ äåÿòåºüíîæòŁ ðåºŁªŁîçíßı îðªàíŁçàöŁØ Ł ŒðŁòåðŁåâ åå æîîò-
âåòæòâŁÿ îæíîâíîØ óæòàâíîØ öåºŁ  æîâìåæòíîìó ŁæïîâåäàíŁþ
Ł ðàæïðîæòðàíåíŁþ âåðß, â æîîòâåòæòâŁŁ æ ÷åì äåÿòåºüíîæòü ðå-
ºŁªŁîçíßı îÆœåäŁíåíŁØ ïîäðàçäåºÿåòæÿ íà ðåºŁªŁîçíóþ Ł íåðå-
ºŁªŁîçíóþ.
1. —åºŁªŁîçíàÿ äåÿòåºüíîæòü íàïðàâºåíà íà ïðÿìîå óäîâºåòâî-
ðåíŁå íåìàòåðŁàºüíßı (äóıîâíßı) ïîòðåÆíîæòåØ ïî æîâìåæòíîìó
ŁæïîâåäàíŁþ Ł ðàæïðîæòðàíåíŁþ âåðß. ´ æâîþ î÷åðåäü îíà ïîä-
ðàçäåºÿåòæÿ íà Œóºüòîâóþ Ł âíåŒóºüòîâóþ:
à) ó˚ºüòîâàÿ äåÿòåºüíîæòü  ýòî äåÿòåºüíîæòü ïî æîâåðłåíŁþ
ÆîªîæºóæåíŁØ, ðåºŁªŁîçíßı îÆðÿäîâ, ðŁòóàºîâ, öåðåìîíŁØ. ˛íà
îæóøåæòâºÿåòæÿ â Œóºüòîâßı çäàíŁÿı, æîîðóæåíŁÿı ŁºŁ Łíßı ìåæ-
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òàı, ïðåäîæòàâºåííßı ðåºŁªŁîçíßì îðªàíŁçàöŁÿì äºÿ ýòŁı öåºåØ,
â ìåæòàı ïàºîìíŁ÷åæòâà, â ó÷ðåæäåíŁÿı Ł íà ïðåäïðŁÿòŁÿı ðåºŁ-
ªŁîçíßı îðªàíŁçàöŁØ, íà ŒºàäÆŁøàı Ł â ŒðåìàòîðŁÿı, à òàŒæå â
æŁºßı ïîìåøåíŁÿı.
˚ðîìå òîªî, ðåºŁªŁîçíßå îðªàíŁçàöŁŁ âïðàâå ïðîâîäŁòü ðåºŁ-
ªŁîçíßå îÆðÿäß â ºå÷åÆíî-ïðîôŁºàŒòŁ÷åæŒŁı Ł ÆîºüíŁ÷íßı
ó÷ðåæäåíŁÿı, äåòæŒŁı äîìàı, äîìàı-Łíòåðíàòàı äºÿ ïðåæòàðåºßı
Ł ŁíâàºŁäîâ, â ó÷ðåæäåíŁÿı ºŁłåíŁÿ æâîÆîäß, ïî ïðîæüÆàì íà-
ıîäÿøŁıæÿ â íŁı ªðàæäàí;
Æ) ´íåŒóºüòîâàÿ äåÿòåºüíîæòü îæóøåæòâºÿåòæÿ ðåºŁªŁîçíîØ
îðªàíŁçàöŁåØ â æîîòâåòæòâŁŁ æ îïðåäåºåííßì âåðîó÷åíŁåì, íàïðàâ-
ºåíà íà óäîâºåòâîðåíŁå ðåºŁªŁîçíßı ïîòðåÆíîæòåØ âíå ðåºŁªŁîç-
íî-îÆðÿäîâîØ æôåðß Ł íà îÆåæïå÷åíŁå ŒóºüòîâîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ˛íà
âŒºþ÷àåò â æåÆÿ:
 ðåºŁªŁîçíî-îÆðàçîâàòåºüíóþ äåÿòåºüíîæòü;
 Œóºüòóðíî-ïðîæâåòŁòåºüæŒóþ, îæóøåæòâºÿåìóþ â æðåäæòâàı
ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ, à òàŒæå äðóªŁìŁ æïîæîÆàìŁ;
 ŁçäàòåºüæŒóþ äåÿòåºüíîæòü;
 ðåºŁªŁîçíî-òóðŁæòæŒóþ äåÿòåºüíîæòü;
 ðåºŁªŁîçíî-ïðîŁçâîäæòâåííóþ äåÿòåºüíîæòü ïî ïðîŁçâîäæòâó
Ł ðàæïðîæòðàíåíŁþ ïðåäìåòîâ ðåºŁªŁîçíîªî íàçíà÷åíŁÿ.
2. ˝åðåºŁªŁîçíàÿ äåÿòåºüíîæòü. ˜åÿòåºüíîæòü ðåºŁªŁîçíîØ
îðªàíŁçàöŁŁ, íàïðàâºåííàÿ íà äîæòŁæåíŁå íåðåºŁªŁîçíßı öåºåØ
â òîØ ìåðå, â ŒàŒîØ ýòî ïðåäóæìîòðåíî óæòàâîì ðåºŁªŁîçíîØ îðªà-
íŁçàöŁŁ Ł íå çàïðåøåíî çàŒîíîì. ˛íà âŒºþ÷àåò â æåÆÿ:
  ÆºàªîòâîðŁòåºüíóþ äåÿòåºüíîæòü, Œîòîðàÿ ðåªóºŁðóåòæÿ Ôå-
äåðàºüíßì çàŒîíîì îò 7 Łþºÿ 1995 ª. «˛ ÆºàªîòâîðŁòåºüíîØ äåÿ-
òåºüíîæòŁ Ł ÆºàªîòâîðŁòåºüíßı îðªàíŁçàöŁÿı». ˛íà ìîæåò îæó-
øåæòâºÿòüæÿ ïîæðåäæòâîì æîçäàíŁÿ æïåöŁàºüíî ïðåäíàçíà÷åííßı
äºÿ ýòîªî ÆºàªîòâîðŁòåºüíßı îðªàíŁçàöŁØ;
 äåÿòåºüíîæòü â æôåðå æîöŁàºüíîªî îÆæºóæŁâàíŁÿ, ðåªóºŁðó-
åìóþ Ôåäåðàºüíßì çàŒîíîì îò 15 íîÿÆðÿ 1995 ª. «˛Æ îæíîâàı æî-
öŁàºüíîªî îÆæºóæŁâàíŁÿ íàæåºåíŁÿ â —îææŁØæŒîØ ÔåäåðàöŁŁ»,
Œîòîðàÿ ìîæåò îæóøåæòâºÿòüæÿ â âŁäå ìàòåðŁàºüíîØ ïîìîøŁ ªðàæ-
äàíàì, æîöŁàºüíîªî îÆæºóæŁâàíŁÿ íà äîìó, æîöŁàºüíîªî îÆæºóæŁ-
âàíŁÿ â æòàöŁîíàðíîì ó÷ðåæäåíŁŁ; ïðåäîæòàâºåíŁÿ âðåìåííîªî
ïðŁþòà â æïåöŁàºŁçŁðîâàííîì ó÷ðåæäåíŁŁ Ł ò. ï.;
 ıîçÿØæòâåííóþ äåÿòåºüíîæòü, Œ ŒîòîðîØ îòíîæŁòæÿ æàìàÿ ðàç-
íîîÆðàçíàÿ äåÿòåºüíîæòü, Æåç ŒîòîðîØ íåâîçìîæíî æóøåæòâîâàíŁå
þðŁäŁ÷åæŒîªî ºŁöà Ł Œîòîðàÿ íå ÿâºÿåòæÿ ïðåäïðŁíŁìàòåºüæŒîØ,
à òàŒæå ïðåäïðŁíŁìàòåºüæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü. ˛òºŁ÷Łòåºüíßå ïðŁ-
çíàŒŁ ïðåäïðŁíŁìàòåºüæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ÑâîåîÆðàçŁå ïðåäïðŁ-
íŁìàòåºüæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ ðåºŁªŁîçíßı íåŒîììåð÷åæŒŁı îðªàíŁ-
çàöŁØ.
—åºŁªŁîçíàÿ îðªàíŁçàöŁÿ ŒàŒ æóÆœåŒò Łìóøåæòâåííßı ïðàâ.
ˇîíÿòŁÿ Ł âŁäß Łìóøåæòâåííßı ïðàâ ðåºŁªŁîçíßı îðªàíŁçàöŁØ.
¨ìóøåæòâåííßå ïðàâà ðåºŁªŁîçíßı îðªàíŁçàöŁØ  ýòî æîâîŒóï-
íîæòü âåøíßı Ł îÆÿçàòåºüíßı ïðàâ, çàŒðåïºåííßı â çàŒîíå ŁºŁ äîªî-
âîðå Ł âßðàæàþøŁı îòíîłåíŁå ðåºŁªŁîçíîØ îðªàíŁçàöŁŁ Œ Łìó-
øåæòâó, Łæïîºüçóåìîìó äºÿ äîæòŁæåíŁÿ óæòàâíßı öåºåØ. ˇðàâî
îïåðàòŁâíîªî óïðàâºåíŁÿ. ˇðàâî ïîæòîÿííîªî (Æåææðî÷íîªî)
ïîºüçîâàíŁÿ çåìåºüíßì ó÷àæòŒîì. ˇðàâî Æåçâîçìåçäíîªî ïîºüçî-
âàíŁÿ Łìóøåæòâîì. ˇðàâî àðåíäß.
˝àºîªîîÆºîæåíŁå ðåºŁªŁîçíßı îðªàíŁçàöŁØ, åªî îæîÆåííîæòŁ
Ł âŁäß.
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